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«ho ..nm-rh, aiHl"iiiI!ll!LT. lAyo'C'p.n.!
liua.i.Hi >o ga to iluoi, t'>n>^iti. lun ui aj>-a;vss».,=;S;./ri;s„sgs
*>p, iuixpI wilh bl>Nxl, cmal dfbililv.vnM) 
inline beat, witli an mlnlenibJa in-.iring 
Iioruiiiimna. Mr. Caioernn ii cij.iviur 
^rrui.( U'ulib, and rvluriieil hi* •incere il.nuk,
ErJ^alaa* ^FWj“sr,




icaeilwir. llilimDat mm rfi-eo.,1 by l>t. Wn. I>*x*< Uoilieinein Ihii oimiilaiiif, wbich in'laranl bin In iiurcbnan a package of the |-ill* ohich rt'«iillcl in non. 
Dl.-l4iTy rcinnvine.r.-rr >}iaploiB of lii* .lifni... 
He wiOifs (o ear bi* raolivii for llii* (leeliimtimi 
iSt>ii.llliav..|||iclp<l with the Mno or any
lirtlr*
eaM of IboSlonaiA.
ii MeananeiL -. . 
*te»n'riil«of ibo »lomadi: hni 
alTilalilr eironloUbylhena.
,p.aad aiK perforiai H*dirty 
1 reiiKaiiilarlpnes 
l acreneot, wMobItbiaazb d m or biliau
:riiail>liKli>»S<'<>>y<|'o!''
■ibrnfochlhtblood i* laaiiufoe- 
Mrorreili anilil i»Ibereforc o^vi- 
hi^teofllieniihoiiM bn lUiCril 
lb« nhyiiciaa. Now Ibcn- 
•I Uiat will alTdct iiml ilo 
■ibeWMgioiwilhwbieUlha blood hnt 
■ '-liner indo. Tlia. the ilonnol. 
rljilrhililatol in ana niflinont, hy 
brat nf Iho
ft^Aariin*. Tnsaa Veaia* K»*am«.- 
Mr. UabcrtUonpw.ach'iylkil'.aflietad »tlli 
beaborndirtroHiiigaulnity. Syniitoia<Cre:<( 
' 'liiiurbed rwr. ncrroui
in,.lilBni,Uyofbroatbin»,1lel.lriCM.a.ia 
aeow Cm breart, <JiaineM.i
tirabilityaailmUnwnahooof 'riianial iwniliia wiihoni Ilia
S' ■...............Mint meh,«n>(it«Br»<, pain
M,nrrri 
noliM in a bo. 
lion of iro. 
the bean 
of llinttll.
Km coitblfioil norelu r rmoitlio adrieoorK
Thw fill, atrr anarh anilnn* toil ami....... ...... .. •
iliailiiarib'e bcean to
•nli anlir.bnoonlii.ar the modi
Will bo [MTfuolly eiin'd. 
bon:i<l a<lo the truth oftlionh, 
III Mr*. Ji




HALVTIC miF,l'MATlSM.-A rev 
lirn Otfrcieil by llio irrntiimrt of Ur. }V. 




' to ihnie from waieb be it hap-
ibnalioro complaint for 10 
ooilaic'l him at 101001111*, for 
iglo ■.■•tHiniof •ixyc irvin iitlrnilin bit i<ino„,reit'ir 
<hI lu^^llicallb^umlrr Ibo (oloUry treat
eaa—Awinieaf d
lUUr ydc U l
I. pirf, dimppain
.fmi: tllbelilnol.
'"■vat-Ste.. will H0.I. . . . .
uhr, bile, mmlal amt phyiicnl >lu. 
a Iniieral mliniir of other eeiif —
-■-bilily nil teainiKiirtian.iInprrwionol rpirit?,
iliirlioil rc.l, fomelinina a bilion* vnaiilliie 





*ii( tb* ennl.iif (he slmaioh, niid 
in tirciil ptMtrnle weillnp*., ninl
■wiriiiiiir 
■slieueiby |i riiilueinelfae*niae pffr’olr,
111 food, uii'l IbiH ill., 
■iwldooiland Ills •rh.ki »rtem. 
iobla-nefortl.i.1 A.-ni...................... -r tlii.l
Hiotke laii<*, it it well known Hu 
" It, SKBifouPl by .laiap feel or br ii 





ihmisb liiaely remotlici intv prr- 
ily diill eaoeurp lifhBblo->.|
twithrml il nn 
ilm. bre iiaei 1 utW prii'ln iT er paralia
becireuMion. nnd i'l.li'nl of 
Ikfoiijh Ihr tall W iddrr, Irarc 
■nthlbe.kii. ia JauiHired i.r.d 
and to ru>l> o-i m ilii- •lomarh 
lilic*. l*lho 
r ibn! Nn:In blnaiP fo 1
|^• nrtur I.ir,n!l...............
lil.lIrMhe hlnnd ha. l-,r„ nff-eiml
''•milirr.nnd muter...... .
PD.-k aii4 their p* *iee a-
Mf. A/eY«t.>ir*;/y oU^mJing 
in*, and noiiruf Iheabovo.rmpioB
III. of rvioe<lii'.. hot they were all itirir-elnal.— 
Hfi* wilbof tocirnniiyinfornialioii 10 llienf- 
Hiclial rcimcliiie Iho iiii'iliioi<bfo heiM.-ai ten. 
'Ipie.11„ hiiB by Iho UMI of Ur. \Vu. Brum'
...im.hnrgh aflielerl wil ___ _
. eicrunniine pain in
y<»nlt,but ctpeemlly in Hw hip. tbouldrr,knee. 
..ml ankle.,.., ne-roMlioii of Ihe |.ain Imanl* 
nil lime* from ihe. n ff- a»4  . and Inr thv inorl o
.ml heat, nn obei-.u. Il.iokeoine of t.,» 
.miiliir manner, Mr. Uibhihcunceirci.. . -.
1=0 of (lie h________
‘otbclramr, iballtauie 
^ hem b}n.-,.oli.lBlny tbo bod, in |ha
fonel.onv prr.ervi"B the dne 
anil beahhy *1810, enurti
ipSilHS
Rilllail
PILLS alnV* reaetolwtirig ihal while lU 
vvucuatiiaufromlbe’“•"eNaro k.'pl op, the 




“Il it not that my fcean bath awerTed 
From wbat it ought to bat 
Oh, fondly bath tbu heart preaenred 
liitia 11
cauffht har aptmi and aikod «hat l>cr Kaihken Ndan a poor, bat Uaotoaoo
l Ibeagfat of thee.’*
A Lowitcluo^ erentgw w«» Morey O’ 
Mora. From Uio tiiam’a Cauaeway m 
Copo Cloar, fiom Cunoemara 10 the 
Hill of Hi>wtb,you would no 
euch atK>iInrdcar,dol’ffhiruI, t meet with rdcar,dolif bifuI, 
ing. All Ibe bo 
. w c«tate, rich ai 
kuowlcdfted tho fuctniiions of .Miaa Mcr
aaino waaf 
‘Kaihicca, if you please replied tho 
gill,-who gaUrtsrs Uossoins from iiiU aod 
dale, for the graliiicslionofbercosloroois. 
Will TOO luyt Uoro ara roses and Hi- 




Sir Maurice expressed 
and Peteer wish to MO t astproraaed to
cy, and no ouc was
thrown io'o any oibcr Usui an osiratic 
Miss Mercy fstrored i.
smile of that dear, deiightfui, dimmed 
fi.ee of Lers! O, ii ' ’ '
(O-Mm- Anno F. Kinnr, No. IIS fww!, 
lfein.l»l«ee..SiuB.,.i,o,u| II,,0.Ion. nlHiclk-.l
ir l..•.lll, Kill,Imp., nmljinii ...r„si,.,c.
'<llyilTm:luciii<,««aiolbe mo» 
lirmleiliwuie: bnl in ruelieme,
lliall Mn, «iil,r«'ch;io.iri.mi.r,i Low Ppir-
...................... ilige.lion. Low nf appeljlp.--- ---
Flirt
Ihe If „ . 
inreleracyiM..... ......... ...
I viinr of’^MirJse, a-.muiiinr.'n'Tirt eit .if nr
inuw. Il
Hi.!uI.'.ioy.llea.Uiurn«enwul nt-bili
Ijr « rnktio... I bliwn.i 01 Oraeu Siran
i'il*ll nrmiM ^“*““1“" ,
;rmn<ilm i.ppr^mioiii^.!f'^onnl '.lahpy 
-•• pntcriy, ni. irkiuiaenc*. aod wcunne.. or
•l.voiUio.fn.iMW,,l,lcliie,nei
rent phy.irijii.. nnd hn.l rvcnur.elA numerom 
nimUoinri bat eout.l...,| obinio even l.mponiry , 
illeriaiion of her ili.trcMing itirto. lill bor liuw 
•I.U.I iwnuiiiliKl ber lo unku iriulof aiy biikIc
iHnawqnile relieve.) nml diirl* herrelf 
;l.r of ntipling • •
I 01 tbo ilui at nuy )>i:i 






die i n o  llo*e who nni 
Ibnl a>Mt pxciueiL-tiar dimrd.'r, U,:in» loltm «. | e r c elin «rd.
;;it “iS'rar “ ““™‘‘ •'
Xan.r^.,Vou.itinc,P.iminlho Side, Umbo 
'onuieb or Hack. DImoe.. or (•onf...ioU 
kNuimin Iho iniMc, nitvrnato Flii.h-ofSi5hl. oiw,io l im , lt 
iiigioMleal noil Chillnea. r»ei_ 
ms., Apt rtlon, Anxiety, Bai’, Dreams Spmm
11“ KssSir''”’''’ “
0.ieuriheii.o.ld:iiigpn>aiepachate fernaTi 
i.irttlwehanyeoflireian-I il U then they re- 
quire n medicine wliicb willm Int igriratu llieir
. .. -iii.niedii 




n-.Inrvil In lienllh br fl
tr *xD Ruita 
n of iVillmm.
:.a....|i|(l Ifofmm.i.
Til" irmpliin. »l ilie .lii'retdnge- 
rtli.w..Tntiil lo.. <.r ..pH-|,f,po1
, wiiehiiia .. . 
rill •pa.u.nilin iiff. citon of Ibc 11 
r ofbmitliing. riddiiie.a, liui 





ith other.1 i»f the •roniaoli. irr«-g*i1nr lri.>w If.-reirt p.fia, grenl .'Uiarinlian, 
uirtnm.of vairvaM- ilc’diily.
•I bo nbovocm wna proiiounecd hopele. 
of ihe ni'Wlrniinonl pliyirinna, niid
:heer-
nwnilcilbv her friend, 
alp<l hy Ibe phyiciuii 
Sl« IM* gi.rn lie
»I.\RY DILLO.N.





bi'litT,"’'’ "■'““b "eaknjit, 01
can be rrtre’nwvl 
ily. nro e.v.fi lent' 
Mn?m.iopli,...t.,an. 
«,:mn:.MylhBin- D...-p- 




KS ■'.‘^’mplninl /..Tl '»'"eMwn,,ermq.;\V«,«. 








.g Cim-itr. WillMio Sol.
................. t afanrn Tliinl, I’-niltnlelph a,
llfllicfo.1 l..r .,-V.Tol i M„M will. I’ll- f.illoiriug .1.-
ro me, till* UU. day of Decern.
PETta ricasKT.Coa. opDcedi, 
Itt’-A letler from .Mr. Sheldon P. Oillief 
c’.nrm ifo «rl«hrulk
ll,*nr Sir.—II,III (be immortal Cowrer know 
ine-licd qiiiililie.^ nf llm C.mnii.ilo Plnul
1 rtiriienr.,iH..«.ie:». f he'pn'di"'».b’eM5r'^J"«'i.
III. nerrini. ilHdliti iinnn the rue 
.hirhn.i..l-ilnree..nrv fw him 
wen relivl bini.oiili the rnml iliade, but tbe 
; iliu rrirc.-il ^'ive hi. pliy.i'ciil naion, nn rennm.' 
II .JiK, one llieiilin,l known thv mcml of con-! 
■eiilrilin.- (he miHlicir 
iliedl.oiTIWer wniiM li: 
lb poetic seal u*
........
Wilfoiu ‘ n°L“!dy^°nL•“b I’i'l .‘'‘rbidJ'icmow 
» * *?i “k‘ niii'i,rttengil.eu ihu bwly improve Uie incmory, uoil
VVlicii ,1.0 Nmiwii Sytlen ba* )>cen (00 
largi ly .Irnwn upon nr ovemraiutd, nolhiiig 
r. l-ilter lo c.irivvi „,i,l ii.vieorate the droop-
Boron Van lloirhelcr He'rb P.na aretolw
do.r _o,o,X''r;or.l7bMo“
iniiaro such a smile koaoicd upon one. 
Talk of the suul There nevor was • ray 
ivom Ural gloriaus luminary that full so 
tbc heart of created man. ns
--------- from iLcswcclfttcoof Mercy 0-’
Mote. Tbofo teas a man who declared 
upon bis heart Miss Mercy I 
made no impression;and people said 
’■asoqucDCO,Uiat bo lad nolicurlai 
-lit bo i’aH^a pretty good one, 100, as tho
this rorv young cell-*'•“ a I 
Jicart, w a bearl witba hfoT’ cevering. 
the .ml^onc whom Mercy borsc-'.^bad fal-
•Well, F'orcuoe, darling.* ssld SirMaa 
rice O’.Moofc,oU0day,to .Motcy’saislcr; 
‘and so you bclicro that our bcsuiv is fasi 
ighlm lore, loo, with that unloving
Unullsbor, Ilirry ^ciral.
‘1 do, indeed,’ was the reply.
‘Aud what makes you think soP 
‘1 can interpret downcast eves, and 
gemle siglij, 1 warrant. ‘.Sisicr!’ said 1,
day, ‘swcei
ay young I . ______ ..
_i.odlym»n cnoush,’ she said: and then 
—heigo! iicighol' she sighed. Do not 
'laif ‘That goodly man,’ said I, 
iko some pretty maiden's heart 
aclic.’ ‘I do not doult he will,’ slic 
straight replied; and ilicu sbo liimed the 
loaves of many Looks but nothing plca» 
cd her there; »Lc tried her pencil loo, bui 
ai'ier making many crooked lines, and 
nothing else, she blamed Ibo unskilful 
maker ofihe crayon, and snapt il in a 
pet;bcrgay guitar she said, was out of 
and then;I ' ' '
not good r asked Ihrrr.
. . , ^ Bu’to t man. Unto isleart’s
MSTforili-forsak n lover; Will jxm buy! 
Vndhcrcarenoraoprciiy tulips; Doyou 
love lulipat
’rcBriToli|»,of all tim world, my
bring be,' tbe nest nigbt.
‘But,’ ho added, ‘be suroaNdkeoplIava' 
eyout^ofibe way; for ibn wovUlan^
And tl;o next erenh^tbo chamer 
comiucicd i."ao a lilllo parlor at Sir ft
preliv Ka'hloen.’
•Lav cried ibo prl, Uushfag and sim­
pering; Wdlyoub'iy! Tlioy may suito ;U  
gov, for they are to!  righi.’sUwhattcrflyr 




‘AiioH/d you iodeed! Well, that’s 
ind, for nobr dy thinks of any prottygu'l 
now, but Mcfcy O’iJtro. 1 was once 
beamy, sir.’
And are you 
toautilul!’
rice O’Morc’s, and lliera the lover, the 
lady, and the barof^ei, spent a Tory pleas, 
a. i half hour. Pcmot^l bud dLio Sir 
Mauiice acknowledge ilral Katbioeo waa 
more beaiiiif.il il.i.a bis dnugfttor Merev. 
tbmiglit Sir Maurice. tpialiScd the ad-
lo dress iMsrliair iu a profa^onof ringlo's, 
look quite as beautiful ns Iwrrival. But 
Perceval irs sfed that it wae quite im- 
pnasihl.' Mercy could look like KatWoen
tboo occurred to tim lover tbu ft wia 
time to depart, nnd be said tf murhpbal 
Kathlcon did not stir from her seat 
‘C..nc, Katliiccn,’ at last licnid, 'we
Iho yoiin;>iing I 
Bvfoii
ihought 3« I___
.Miss Mercy came into tbc 
iviguooriio'io, 1 was Ihe 'loreliesi, bap- 
•icsi, and gayest of girls; every body cu- 
■•cd me, for I was uuirorsallv hclorcd. 
iiau .’hen twenty lovers and a half—real
‘O, no! not jusl ye*,’ she replied, in a 
lone iTOio fascinating than anytbii-g. Pdr. 
cetalbad cverbeforo beard, even font 
her hpajandniirng her fingers over ilw 
suings of Morey’s faarptliat stood near 
'■“T she phTcd one of the national melt.
nislukc, I
‘Twenty xjtd n .’alf-’ cried Harry.
'Yes. The hair was'-'uttooc O’Casy, 
very 200.1-aalured lit of a ."wan, rather 
enderberc,Bir (-.ouehiug hot rcre.''ca<i.) 
c, III creating him liad made a ' - ’ 
, end transferred ilio soft 
ilie hcun lo the head, lie 
old his love, but oqIv used lo sqncczt 
my hand when lie bought a posoy, stK 
sighed slKwkinglv-'O’drar.'’
‘Ami did that merciless Mercy rub voi 
ofali ihescr ' •
‘.VL,she did. Tboro’s not a lover cat 
be kepi from her.’
‘Il is very strange.’ said Harry Perce 
val,‘ihat for her capricious stnlss ilic. 
should Lave forsJien tho pretty Kath
Perceval sciriug irar liand**^*'ki'.s; 
ardently, cried alour! that ho was lliu lu^ c d ih ton- 
p.csimauin tho world, and Sir Mauiica 
said that lie ought to he.
UtlUr asked Katt-
. . .atcMy.’
‘1-ovo you!’ cried Perceval, “to dis- 
trariionliomadncis!’ ’ ®
.. ‘Then,’ said Kathleen, <su|»oso wn 
rbn tho bell, tndloi sister Florence cumo
in to ciinoss our haiqi'iness!'
'What!' fiiod Porcoral.
Icco.’
‘Au^^rorii this,’said Sir ftlaurice, ‘you 
er lliat sho lovcsl—Well, Lmc
will show.’
8 pjssiUo that Henry Pcreival may 
fdt ilio soft passion creeping upon 
i in and not wishing to become a Bene 
diet, be resolved upon living from the d.m-
.......... neighborhood of .Mercy O'AIore.
J it IS liiai be called his roan, lla^ 
Jautlcman, who olllciatcd
1; her linrp-ralas 
ir tho «rir— ‘ 
they made:.-crCiigcra ove e Wrings, but the oX Iho ccliu ixf
foclor ofiuavriiig own. ®
'nir .hove liiKi wrrp promptcit from Ihe ef. 
f ct 1 linvi- "X|>< rik-ncvil fruia Br. \Vm. Evans' 
Cnooraifo rdl..
Yonr.. w|-hi>.
Ourbara, Green c... > I. GILBERT.
> . ...r.a., ................... □|**l.| II irr>
•l•onlenrT, irv'.o fl.inz pniii.. in Iliv cli-.l 
h.ea .ill..., r,H.v.;i.... IS a...... .. for .,.r.c.
wvv|ii..g, liiniionr ni'.l la-.iludv uJki'I llie^lva.l
i-.Iin >n hn.l (a ll.e mnit ciw-ni
•I h-i.l rxiueni l.i,.! In 
"•liliini. anil havi'ii: 1“' 
vl,.tIv"or hi., lom it!,.|
Dr. ira». £rciiA»*7/erf{eftie«,
For sale bv A.CASTO.Mavsiillc.Ky. 
O. Yoiinj. Wjhingh,i,i PaiiVrsn.. and 
li-ninn. Aug-istnjT. M. Knd.Irn V.mrc. 
;irg: <ti.|t>-rli-oii &. Ciumlirni. W.-m 
rtimti. Oliin; alsohyll Parkbursi, Cin- 
iimsii, Oliirt.
A RK.U. Dl.nsSIXC TO MOTriERS.
I. tv. Kv*!i**l'Ei.caa*TKDfici'iTm\o Sjaci
TK;, iiifa'l.iifoiei.iv.iy li-i. prv.rrvcl%'ii
rr.I..if"hi|,lf.,|i, ............ ,«.| re.--...rr
"oi ................... A* .1.1.1. .1. ihr .“rmii '
II. hpil ..n the rnnir, |!h> <-l.il I will r.'Mvpi
lirvii wnti.Mi i> ..I iiiiioci nt w. ciBvi
Tirfon.o>-!ns are assong nny rvm.
- ra-';SK.
:nfaieir.ir.wlbvl3.
will. Ihe I...W Coraplnml wa. c.imrli
...SH'SSi
ri.'ht .boul.lvrliiKlc luaxuov lanili.itr, with II 
irt.4.f.j-.upioia» iadielaling a Jiicaicd ila
" toillv of II." ftvrur
.I|,.ulil b" U""l ni. Ih" gi
:!. Ii ',iiy.l.ei. 




F"r.;.i: .Ivhrmivor fotthi^r infor irtinn, 
bortli-fi-ilinercrv nnriiniil.ir t. Ihl.a......
'.nteu:
.. enve "f Pile, cnml ii| )«) C:, 
with Tilln* r.ir IB .m ihmi 11 yanr.. ilml
Iht* "nrK.rv wrH'M III".,, arv v-'or 




iir vjiv nl 
I  Hire
SHI'O, Mainille, Kj.
1 MCmin. but fmiBd only Ivninorarv n 
il .he (inrureJ .iiib" of Bivon Vo 
ft lirfh Pill,, wbicli I “
..vnlhevori.IU-h;,ahov-r;.:.ir;:|.“g“^^^^^^^ 
............. . . i'pvrfce.ly cured.* ^
^ 7>9spcp«i<i^ee j/mm aaa^ing. 
lh""..'?JUrri?hfnic'lldw.*ifire^
Cv" jeiirK nub Ihe folliming ili.irr 
•rin|itnn.<.ickneM at ihe slniaitoh. heiiiln 
.I.Mini... foiiilln..., pnl;i;infii.|. of Ihc li 
•lirtrpMiilihr |.|| of IhriloRiiirb 1 
S. cr.-nl fii11n.~«, iirri.l Priirliiliuiif, 1
.1 wviikiicMofllii. exlrrinilic.
liJikea tint, f(
Thera most havo beer 
some wiicLeiy in it, for they all of ihe:i 
on llieirhchltid knees, swore tbev lotei 
mo dearly. Ah ? ijosc were 0|>y Uraes 
wh. n. tJw day’s I ibor being ended, J 
l.ciedone fiom mvmanv suitors, to 
company me in amoonligi.i ramble among 
■he iiJU ::rJ valik-s. gUdiscnd glens,by 
wood and luLc, each scene a paradise' 
and 1 tlic jircsiding pji-rit! And whet 
ihc sun was sinking beneath t*rt! dislani 
liilLv, i:s last glories wore 
by the music of my beloved'
‘VVhal!’echoed Sir Maurice.
Ixatliicco removed tho ci-.isiering rnrl. 
from hcrcliecks and brow, anil dispincing 
Mme rovki which sliclutd pencilled upon
her coimtcuanee. was discovered to l.o 
no whet Uian Mercy O’.MorcJ.eisclf. tvl.o 
h-.d hit upon this meihodof winning tho 
larlof die nau ftic loverl.
Need we add that tbe hell was tom in 
impiiance with Kathleen’s rcqru-.l and 
41 Fiorrnco came -- 
IMncssoflicrlelovc
rss Ilie Iji]-
-i>l tim , pmess oflicrLelovci sia-er; and iha> Me.- 
•n ca se- cy tolinquahed her righi and title to iho 
l t ae -’"cipBl and lumorablo name of O’.'ila'w
n'h, at thet  nnp; a' al'a 
World 0/ Foehioiil'sif!-
ous cupaciiics valet included, and or-lercd 
him U. pack up all his ‘irai».’ -For,’ said 
lie, ‘Barney we Icaio ibis place lo-mor- 
tow moining.'
‘Sure you won't!’ said Barney.
•Surd will!' responded llarrvPcrci- 
vail. ‘They want to |»orauadc 100 Ural I’m 
in love with ftlorcy U’More.’
‘And you could do worso than be in 
love with her,' said Bornov.
‘Could It’ said his rwter; ‘But 1 
don't happen to be in Iho mind just at 
present to do any thing so de*j*crrte. 
I’m nol lo bo caught with ber bcai ' ' 
Lit of Ihc hUruoy.’
‘Don't you be lalking of tho UtrneV 
— * replied Ibo faithful domesi''
irry. ‘a gulia .
O', a Jew's liarp. He played 
, Illy ilui my spirit wept as tho div 
”>cl®dydcll upon my young liearl: i
liearls were cutraiiccd tviili bliss.” ’
J sec it,’ ciicd the cnn:p-urcd roulb. J 
p.cluro the ronnnlic scene—earth, Lea­
’s harp!
rain visilcj
niighi, paradise and 
O deligl.ifuir 
except when a ahower of 
is; fur then my lore, would
“It may bo deemed ona of tho m.ei ex- 
wtlikencrars.as iiis one of the ra.mi 
fju.8hod pteduMionv of tha anisl’s o=ii. 
^ pencil. Ho has lak'U ilie Biitisli 
Queen m lt,e act ofeseending Ibe st0)>n 
10 iLe Chair ofStalo, will,her heed lorn, 
ed partly round, and icoking orcr ber 
riglii shoulder. pog|,:on g;,.", j;er
■ten below the other and Loih .,re tny 
imall and prctly. The face is lhat nf a
plumrx I^glisir'giiirofbrlghl
iy!Now, canthareboon e 
vilct Kuo away from 1
. «1i.li 





i..hi-... flml n|.i.lic h 
mini liul cialil aiul no
jDunili.
Ing cur",I. Wn. iuIvImvI lit n riii-nil 
lAinnki-u>" at Uaron V»n Hiiicli.'Vrr iic.b 
rill*, the Prvt dm" ef wbiebgnvu him gvnl 
■■pl.anilly pcr.eTrriiit in lakiiir tlii-pill* 
ur.lins ID Ilio diicctbni., for *ix mnnthv 
prrfvell.v rertnnx) !a hp*llh and II, 
joyravot ofbUruiLiiyaad friends.
inn, nim thi
iio', foil ii">"rsirr,,;'"Ciilinm <tiT"l, I
Bilioimi fi.ini liim___
buiaeiliau idiaf, and ntumjDvhtly
I j» r* It  hn-l 1 w»’ol’nlfPii.lr rwi.l.-nsl .ncl. iHnwfil. am' 
l....|■a'n.A.l "V"vv ileKirin-! i ’ ’"') ".."'r »■■■• •|W‘-'V 'I'”’ b>f Ibc iitHive. 
if Wf.l cniiivA' i.I.i.i-!"’;""’''
I 111,. .liYuHt nilirf fmin 
■Ml,.till." «vll".loii Dr. fi'!'
I. N. V. an,I pm- p-”*...............
w';f,
J a,Hl"ra divea, 
|rti..iti, A. "«„i.|mcil I
■V Cure nvcrAriTi"<l bjf
imMirffr.,* ,„y wliafovcf aaill he
lual" D,. p|,o„j i,j„.
•olf an-for l.v. * ,«ee.<fol nn.ir*" nf ircsianil
Wi^n Xl!^«'*A"ib""lra'wloul
•h. W,a. Stnn..ir"nlu,o..l of », .' il .T’lun Cl.nl 
._^n-,|. N*. V»«. Mr. H,.njjn.j.i fl. J„ 
** ■!?*’ «««“*. N. J. Aflli"le.i 
wi.i«hw"r"Hl-..,. iDcfcamil on Ilio *l>gUi"*l
af n"i.igh
■"gwith n *".«, „f „e„.M lb"
-iTivTi ‘‘’«!“»rg, la I
o^-^-v<id5XS'dS!ii£!l£i
■irfhr prcmnnit-ny vvnptom* himrinsuiKlerlhc 
.hi" *Tovcelncle,irili.irmijh- "t"iil pain in Ihn <
Ifateirler IM PilU.
Capl. J. of ^p*hip tViniara .
a man so R n v such a 
simple innoccni giri as Kathleen? Kath- 
,lcc«, iliai mui W.-U a villain.”
1 ‘tVas he, indeed?
•ciencc. I’vohearidvou whisperingsu.h u«« “
things into ibo cam of the English girls, 
iliai Su P.irick hintsclf couldn’t boat, 
wiib^Uio blarney stone nt ibe back of
‘II11& Daroey! No Itio telling onl of 
sclwol.’
Say fie to yourself, nraster. Isn’t 
youtseirilrai’s libelling Ibc red cheeks
d bright eyes (f.lossing on cm!) of Mist
eyes, 1 feel a great 
avaf.or. Ocblsueh 
nmondt!’
•Mtk diamond eye P said Lis mas-




cheebV^ and^biieVi Then, such---------- -— —wh le, laid on bv the
bs&ds of Lady .Naiuie berself, round a- 
bout,liko the eherryhim heodsat chordi. 
Then hot lips! Ocb! that’s murthura.
iomanllc,Ban>e5,»s^U,
Il-w iiKonveniriill/ cAeied 
i’. EVAXS-sVlrillV-YI.Vn PILLfl,
In call fiw forllu.r cnimnnll. Tbc; lei.. .. 
prDnii.l" n brnllhy wrrrtiAn nf tl.i- Bile, nnl 
r.'ii.l"r ll.e aytUia ea|mbie uf isccivibg wrtb
Iwnrl, cV"A< <«Tv"B.imlabililj,*pa.in.,grmt 
lm>(i.or.ciHliri'iww,aodw ilabiliUlcI a* to 
Iw unable ia *iI"».I to an; baiiiMMieuuldaad
just Iho boy for that same.
Well, well;’ ejaciiiited Pbrclval, snp- 
preawngaamile. ‘B, .his time tomoV- 
^Ba^ you nnd I wiU bo omhe high
>n HBlrli..fer’H«hPrt"sfh.iB'
II n few .laj., andi




Tie ia^foi^iagaad •Irenglhnijig PiUe.
B.IX1
{WtaUMM enre
‘To matriinonT, lirp 
‘No s.rrah, to England.
Tnk" f.iur.... ........#*u/./jn'v«f*'"iitofi.*i
of fcvrr.anil c.Hitiin.e Ibc imM num, 
ill wiilil
‘And lie nywir up fa, a halter, sAor- 
va^. No. no;] sot not bound for Ibe




ab'iW P-ttM in Ih" 
t'lrre in llic"vv», 
itlacluilAiioloc.
Careef Nereoae and Bittow 4/cef;M.
T..KENOTlrE-Mr. Elia* Dhulrrof «br 
loru nf VVcrteilo,iM>anly of Albany, wa* for 
nhow97 varv iruuhlol with a nervou* an,I
mornlii:, Ihn'eal Di.nii, aw 
ine.ontlifl day* wbcntbe
g^Tbe Bllacki aioally oeeor every
AoMat Hr.E
«lioa which for 7 year* m.lcreil
in Ihn iiAuw. Hi* •ynirtoiM were 
pain ia lira brail nniltiilr, nalpiiali 
h"iin.luN of BPiwIii". &e. After eapen.lini: 
ilariny liii - ---------- ' -- -..................................
Thus saying, Harry lumod round, and 
perceived a tail an,} laUrnm-visaged vonug 
pcmlcinsD, whon ho heard breath abcav? 
sigh, banamgdown bis head.
•Do voii ll-cl ilir 
‘IHt'yes—no, notiil.my dear; Loti 
have tliohczr; bum sadly.’
‘Sbajl i fclch. you a lilllo chalk and wa- 
tsi?
•Oh,no:lho onlrmodicino ihatconof- 
foci my euro lies deep in iboso lovely 
eyes; lot megexoon them uniilmyown, 
dull orbs s'lall draw ii forth.’ I
•p, s:i :• cried Kr±lccn blu,;;,gd„,pjv. 
'Lei m.5 g.izs;nj giro again,’exclaim- 
C'l Harr)!‘Tit thus that I would fortify 
ma^lf^nsl tho witchcraft of Mercy
'Would you, indeciirreplied KalUocn, 
with such an arch expression, that Har-i 
ry half suspected sho was soracifaing
thin sue seemed; but Iwrtubseqiici___
plica removed his suspicious, aud bo in­
wardly congraiulaled himself upon having 
discovered oneofibopurest,inoslaillca.
girls in Iho worid.
uberani forehead, the pmmincnt Bomin
■ . ‘Sot ."‘.mi'nj
id mdicalogrcatdcc’sion and dcvalloi. 
eiiaracicr,:: rcil sirang enthusiasm 
peculrar lo tho sanguine Icmponuncn'.— 
From what is said gencraily uf hcrdimii- 
utivosraioc, one would not bolievc tl.o 
little Queen is-s^Jcli, emhoopoiat ns l.rr 
Tciuiidcd fullsliouldm and neck, and ra- 
iher dorvdr %uro represent hir. Like 
olhc.-l. ib women, there is no doubt she 
js spunky enough. Sbo is nol beautiful.
ucly and pleasing. Trie
Oeergo JH. nie strongly il--------
flowjH" rich robes of crimson ui.| ermlle. 
and all the accessories of dress, Ate.,me 
admirab y ovccuted. Tlwro i, an or>in- 
»1 skoich, a porirau from life, which wis
Solly’s study, tbe coloring of wli'cb 
• uio loiter Iliac ibo oUrai Tfaero ri
lie was already himscir in li>TO with iici. 
ind before they parud bo madoKaihlecn 
p-omiso lo meet him again. Preseoily 
afietwards, Birney arrived wilb inlelli- 
gence that all bis mistci’smovoablcs were 
packed and ready for departure. «Un- 
inckilicoi again,’said Harry Perceval; 
and Baraey wondering, at Vis master’s
lickloDCBsa, ictited lo obey the new 
dcri. A furtnigblpoaaed, and Pereo
by tbc Queen tor Mr. Sully.”
on llm evidence, the jury and tiro corm- 
selfcUCisl asleep! The fbcHlls who had
charge of liw prisoner, being oooa after 
seen to nod-»a specuiov who hapfienci! 
tobe awake,and apprebending the iwison- 
tuddouly exclaimod.er might escape, s-- ________ _
“wake tbe sberi^” “Never mind said 
the Judgo—who was a wig ia bit way- 
’ have i?wir nan ont C
asleep alsoP“Ibe shorilB may  i fthe prisoner is fail
T. raa*'* Medical Rrtabli 
Biueel. N.r. Ahahv S'lrmirarant 0/ B
A. CASTO, Maysvilla.
rne babon vi>n ^iiutcheleb bebd
•lallnn "ilhniil aar 
mlirM an 
,'onHalcl.rlrrH 
r imlacoil lo ina 
i..S Ui.'» abAul H fDH.ii(:hl,he waiahlo I 
.H.l,infourB.on(h«lw eoairt atUeil I,
Hlallor cxiod- Harry. ‘Wbo ate renP 
Tl« stranger beared anotlmr sigh.
■ ^ 8:r.*’asked Harry.
■n,e stranger sh-ok bis head.
‘What ads you? Speak.’
Tile stranger heaved another sigb, and
sx^ming‘fttorcyO’ftfarar hasbV'
Thme Bf" OArapAwit of Herbs, ohioh "awl 
•pieiflc ariboiain.i Ibokrart.siveaa 
■wrtrenclb to Ihe arlw.al systcrai III*
N .lisraie cnliiclr rc-
q.iiok"arrt and rqi»li*r<l 
ilmMsh ail the Trsnt*, wl. . 
M|owl* *>|toat<al iBtwaally.ort
lira *ub.e.itwT P> Mr. Shafor birascN iberr «oa 
ibaraftrte be u ileerrlina.‘K".'™?.:'.. ---------------
■ all thspriaei^fl^hitbs;UBlto.
edHaivy. What a vixen thisM;,rcy 
be !^A fu^ • * ■'*^' * »»• • I
Tr^"* Wem ** one Of the
1^, liideflowerVtlsIwhadVmeac
leiwd, wbo dropped a modest emir
and WH psasing «rawvd,«lM fl
ry evening, after dinnci 
pretty Kaildcon, with whom ho 
much enamorod thaihe at length 
to many her.
•I am going to gel married,* said be 
one day to Sir Morris O’More.
‘Is it postiblor said tbe Iramoot.
‘I knew 1 should surprise you. Toe, 
will be more surprised when I name Mrs. 
Har^ Perceval clror. 1 a»_ lenlved to
do jutice to inodcti merit, Sir Mautii 
for what is fcrinne given to us for, but 
w mav bestow it k mwaidi^ vk
Wme TimoBiH.—The Keehcstor Dai­
ly Advertiser, in spotkiagof IbeMtoro 
and number ef Whig rkt«ie% thM illus- 
tnies the subject;
A figbl once took place totweea tiw
(load cm tfe spot, 
around him, and w His friends
“Whore is that man, hbm SUImP’ mtd
•Kkisildts, sennet tobe^an np 
rorkillingTOU,’<,reiilied the bystaaden. 
nilmg mei Why, | ft^gnd Um,"
^ -Why, you poer fool, he knecksd yen 
down, ud smasbiKl in yev Mkave”—■rs!s-.tR-!!!to .
e y  .. 
tore 4e goednessf 
Sir ^orice edmittod the justice nf die
‘And, tbMftH, I Intaad to wry
“But he didn’t ctato in mykniir 
“And broke yor- - ‘
“But bedichi’t------------------------- imyneek”—
‘V- -I. - »%\
cr..vnoN
tW rf <t*
UcTsrZii l.Tt«.y»>-Jclf i, IS39.
itiriTTiJU, }CLT «ds le*.
B. U.ai»mm^ Uiq-. W« m 
• • ’•« L<«-kn». »• "<«»«
■B4uf.*ir4
tal lotilT T-^.inan.
.nll.l in 1^ kk»d».7«t.U. IB tit fc»* 
w lx ^>.Ac«s ni
S'.
e» Utsi »•
OtBs'.nun: \«« t, Jn.t fci. H oftitfcKrt*
■jri.^Bi tit dottnst !^e<:lt • 
.EnBtd. thM 1>T Atatr-.-BMi* li-
• rl l.t •'
Ih* nth thUtrjwut.. «
• ■ T.Tc. « ruBietirrtts*
r, ill!!. tJ«W 
^U<«* OthSBTti- S«i>BC 
.4la« pn-xMt«
„«r:a. ««,
blB fct* in:il.t» tit .*'« to t^httir-KsircrSi”.".
.k».%r-fctrt lit
i lii r*ct»s» to
; cf tit kr»tlli
• ■ i.ttnctBti t
tVnn csanioM litckctnUi





To liens siiot tit.l it*
\\
**ii! r>iti* »rr^ if Atitniie. •»« 
• it» Bigi-.} nixB^ a* iiitin.v.tlU
Wfc.TT !.«• it Ttte, “ti»
SBUrni hi a
tx>tia St i*lo« titIB IB «
. tintiri »n tie Worjr Kit'
I ilBft io tit «»!»■ 
{Sti*t lietciioth
____j toCaiMot ttsu




ril*iho»tconiaioB, Lkt » Btjitj ixlits 
,..«,Tcto»cratiTTBnfcia,ttmdt' nwfiBl. 
»*P*>*-UiftBUoKoctc. bBsinti. StJlta! JWa 
____ _ j.-«.2r BttCtB liet s'.f ^ iilt a l>atiB{
titoofi bU tit attsriit tit. e»t^ BotUxitj bet tooltlthe* »CB*tata-o :
lam^ bU tit titt .scieeicTti U-if.^iy. -i.»,tiupntBai..r, mto. .a^
the PBESIDITCCY.
» i MkoaalChCtcBl^--------------
aie»e todeeehs lie p t~,4s. 
aliue »?»»« P
ibet iV'BtttctMteJ n * “Jj.Jtnoig «o c-i 
riio'ol.. he «w Ah«a u pj’o.* «i-So»- 
•>Cia.ii sith tie fittwIotB of
cbo^. Etcrr cpCibe: trhJcb iifT 
««a: to rr»a« it odioa. «* eapJoved 
bt them reUiJto to it. Bat sow
Tttns tie M.!:o?-!.Ull.
DRTOKN .\ND SWIFT.
Difdea uid S»a« “AJike—»et,0, bo* 
ffiereair' alike in buldnaa of dnracler 
and imixiaitioo—in U»e *»« tafloeoeo 
whicbcacb exercocioret ibe bienitr-
.•S:
a|,it.tnfta.
'litaA I <»»h0« <«i>c« s.ti >«■ »»'•:&. tiElri tint taoeB V
*-tr«r¥ffiSf«. i-:r&s.r;!.r.s:3v;.y.«isurs* 
»|T-«-«-^'»]~JSSSSS?St1?,-iS5a£ ?s;J5.S?“S,'SSM?.5S2: SS
OaXTIOS* . , ... . iVt:
aU i tet^tieac^
V ^.e»MtBek;e-oot b tt.n ri-.M -r-«
:trf.*tr«iAtof«Breea»«--.-nt.. H.i oa« e;cW:.
e* oa—tie -.fitciit tvt-ntj* <« cm tati^
.tt.-:eete„ <4fce> »nk 
.tsf* r.rmidcaa. Tat Jloot-r.a W' 
r lie bo?e.“ at :•- sotad
ad luird it lie rod oi tit (-p. 
in Ucr.’;af ia tit dca:—*ad e 
sand erjtatiBtt s-a:r.
«. at coahornte. f.ece
, tin* a:tsn4«nattd.»-*tl
J. ti. £n d. :. 5Jo«*’  ̂T
s'.j;S;.3 ir:s;s‘s?s“^s - —. ■" sss'-rsayeK^*^.*:
We rae].o( to.' i;»V?
•.if ix-.ne.»™ aei titJDC .f tit
'j «*Bai with t!
«ee"U
a«'krsraet4.«> epfr^.atrto iVf rttam e. is
e. ,a:.--d «*tkWt rrcum»ei of *xa BBe;t<> • „d
,•.... >i« tie. ’
ii a« ab«tUB?«.'erei 
send rtf eitnea ats 
, fata of inth
------.a*:i«iaifaf.ir fcx-la: d.dtk.. aUadeathfi»*:rft4tA*-
tjvo
rr,«.d«« it to l<- the «»* oeaiore 
Ubeti rakuUuid loaccare :ae p.-on»i«» 
of ibe tea: mtcr.a-* of tbe coniftT. T.-e 
cU be s-JTtrieed on coapn 
Mse iben made o« of b; 
ui^TBoetbe J::l^t.iXiJibat .biebt^» 
ate no. io ie babit uxg. if'her
Indooipren so nusr x.-^a^ of«l». 
iBcnssisK.’aer as lorenJef ii perfectly la 
TiwaibJe 10 be scTrised at au? thing they 
S^oyordo. Itisfc«rcb«.perf«tJy 
D:»-«poiwiit what cootsc they may adept 
wi-Jis view tothe sceomfrislanea! of’JaeU 
jnfTwsfs. AVbether ibty roB one candi­
date or nrentr for the Ptesdeccy, tbeir 
<&aeee ofso«c«s w lUic abaat the same. 
XoiBgeBO'ty can sate them f-oma com-
ipSete oTcnirow. Of this they are well 
I aware: and sene few among tbem at* 
ifBu.-raei<acfGr<i.-c a:c.<KKT>. na {bobcat eDos.*h to vlnuallv adni'.lthefact.
•.hfrlr: cf «i^^^rtBriet.ctat tw dn- »T that those art eBfajed iB enira- 
tiBv of JHHIfr ii.cea. U aaertaia- loiBd^pctiue a candidate (or ibe
Th:x.ti s. !-«Bi a». tt^ -J cBTeitaoeLi, tit „ ,rj, elcckm. he 6l to
l^ine tenets of ..in«ne bt-pî ; ^ 
einrjT to itai ncr it nwtal gmfrt-,«« are iBBch indiDCd to ctocLt m Uial 
.bvsi.cirttas:io.-«f a” tiispt rj!n jopinioB. .N«»e of ibett “bui^ags.'^ or 
BjiinTK, till! !t itfStiroBfi w.rt ea^ ,riU ttv lottgeraaswer
«h.ri i. bfioft «■ -jeir purposes. The proj^c hate leantod 
;a/tbtal'artmta-.»ofaa.r,ticio-rtt.r-Jtof to oudeTstand them, and w;!i iaetiuWy 
rtf£-eafi atdtht »fiBct:o».«iiM—W>:.«; ea^ea item to  ̂oU.vioa and degra- _.,...----
_ jaetjuallpl power* ofsilire— 
feci unr.cty over EagJtsh iboaghti 
slUh words, la Ibe an of roll eg bid ft l- 
low men and bending them to bU parpoae, 
Swift was the greater: m the power of
Swift seareh
a^ni. ndpiM i"„ ,
mgnwve orbisprescoce. T» 
^a, be reacbed Y^, ,
waiiodonby a commltie- ' 
am, andaUo ftc« the I]
■Speaker. He declia '̂ 
Ikiduis. The PmidcDU 
■ Miied bv the menbci it"
................... ... ji yr-«i a spttta.
ij .̂adJrati tit btarj ->i frttmtt^ 
di.Tartai.
:re»gi*»t
soared be^sd ihws rers-de-soeide, wWch 
heftnnsi^witbomlaboras a relief to 
h-tdaA melancbtdny, or faitlor tbou .̂s. 
He looted opoa litciatwr* a* a pnt.me— 
as a tnaans of gratifying bis desire aoi 
personal di*iinci.on—or «* a pa.n of hii 
l^rstem of Wee U JegwIeUe, which be 
p^opanniedasans? e»l*. To Drrdni, 
litcrttare was daily bread. It Twnebt 
iitm hia loientsh-p aad ia bolt of can^, 
and iicompensaied foribeir loa trbeii 
tbee were taken away. H *liiUepitriun-.c- 
a) ntiiraooyofBiakcsiey wooUbsTe coo 
£aed him for life to bis sail of dniggel, 
but foe bis rhrming plays, ha prolo^•Jc^ 
deiicaiioos, and iniu-iatiow. D.7den 
wrote bnmedly—painfully; p «d iiipg too 
cdlea to a depmved taste and comiirt 
paasioM. Vetbowglor'xradT ailimesdid 
le i'fiiuntselfahoie that sugaant and 
pestiferoos atmosphere! Tue image of 
the dd poet composmg Oob. In* grey 
lirs wn-ing r.-ottd hi* inspired fealuree, 
raabus with aentilcfflotiom and i gh- 
•dup w 13 the fires of cenioe. fiarmsone
of the aoblrstnctarw of which oBf litem-
iSi^ a glhnpee. Nor is the 
strik-M o; a&ciiBg when we 
recallhim.iB aituced hfe, paosieg a- 
midst hit toiU. haTatiiiiee, and h'a c m- 
troTersies:tepe8tiag that his youth bad 
~d rrii tiin deRre*,*" or re- 
ptiiittg ia'all the felotsi ofoonrictioa— 
Mlema U aniama winds or tirea ia soli- 
tade—'fait deep and aarful sditogoy.
•J>3o as tit t.»rT«w-a beams cf rscos «»d
of department, and by », Bnartf^-? 
pie as he could «nveo e»Or .JabtiS 
With, from Saiurdsy oolilSUaj„ ^
one appeared pleased with the ii '
“•JS'""’ “*
Oa MondaT be left.fcr I 
rh 1st there, tra* rbiied bi
•tebed Readme. thTp OaT,;
-0» Bswu.- TT»e”w£lri^^
ifoj there, nny be gathered Sna^, 
1-iwing letter, writien by t fc "* 
never Toted a Dmrtcrat k li^r- j. t 
uhI there fore cannot be cbi-aj'^ 
iiical partiality: s*«»a
•‘Runrw.nredoeite - 
Kte my arrit al last eveaias 11- * 
Presi^Bi e'egaotly qosrtend « 
Hotel, sUU roceirmg vmtewofi, 
of all parties, oordieJlt « '
‘OU Beths.’ h ih^ B 
oBse was brOlitnily i 
large bonfire boilt at c 
•cno siuare. 1 was udd iW 
ruasBODBeed by iba riaj~ wj" 
eilswiowB. Heiiadaae^^ 
and fooi He was enietUttdi-
THEYICE PRESIDENCY.
this sBtyeci wc have Uuly cilied 
at rn'v'.'.ir.aprtai :thc atleoiloa of our readers more ihsa 
n>«*^Ba» axles, ‘once. We bar.-dose S3, ia consequence 
aiaU^wbeart of a ihoTOOfh coavtction. that the sabsi'
Pr-ktaa^tls U«b«»f«.T »»«eUefwCJ. Johns-Ni.
■‘Tta, wajizii t; aciiuiaatc for the Vice Prts;il;acy,wtia 
S.r.;. tend to d.xiJe ourparir.and adi'oohjig 
r'f. t?i paaatmt m the saengu x»f Mt. "Vaa Burta.
•led ic i.a'ei™ B- lodcpeudett of this, we CixB pereci'
irlawa. oo fOOd TtasoB, wht C'wJ. Johnson should i
:rd.poat»iat. tie|no..l,cj^n^. •!!»« who are acquain-j‘ '
SS_'S“iS;; ,«=. •■k« » >•-. ~ =•». o».W: Ih.. ‘
lia iacJ,tbe o.acr is almas: a sinecure.—
W rhtriA iTbc-Vicc PresdeairocciresaDannualstl-
o»'.» lo
^ - lover the s.-3i:c—»decxiie qjesiwnsof . _ r. , * _i.
io-der, aaivort when tie™ .. a tie.- So pU* ?««»««»« j
...................................- - - -w eo d.r* and ss cxsseJt«s la sapKnatcraJ !
raadrriaf trsTtUesR
I; aad atoaiifi.
Ik* Ay,iht' Taaar reliiag fires eiseerrr 
' igit rs bare: aa Sosos's (lisoeriaf
lb anasttal qilendor ai 
Samuel Bell, jr. esj were a
ladiee (tookisg U Peanrylnu-,? 
ler* always do, peeries,'isd< ^ 
bad previoosly acset^ded u *
He appeared delighted tin 
eveainr. losbort, mydeii_ 
folly sosu'aed ber cbarteier h 
lospitaltr.





to bear ^xoB I English awnatU 
caritagv*. Tbev were roettsd*
.r«,lxet a«u.a«ar»oardoakua: way, .sxiehpminicitv.'ai to inik. «a,J 
! B=: laiit » upward t» a bt-.w: uay. believe there was :n,a nil
.4»d a. rt9Ka-.f-atly.a?fi* disappear. all ibis ficbon—now w« law--
Wat» Pit's l-r;fit iori asceoda ear b«m»* 6clki*.“—dobc.
«T rt«. 1 xvbx, ih?B saosij C L Joiasoa br asked 
!d»ceto another! We tbiak Us 
rf~, r; Isjnice* of Co!. Johosoa. p-e-ein nenil 
" ^ • itled h'ja to it- Ueh ' ''
s Tewrx.—Out (fih J
imporanl female coiltles it m
ofleaqirr. Heave*dd noir'rt n 
issmnt'xoB aadpersBu‘eo. j 
snieir: itdidnotg.te brttf 
. in order to be employed i: sc^i^ |
The L'fe of Swift peemats no taeb et- 
- . . al-.od BWifds as these. He could wither
year*. f*fiifalU in the ;w>i iroavaad icrrtvivB—weite to mL-lb 
LTnited Stares. He ha# w;ih Lis wit atd ioTeBiifa—transport os
____ . jrtnicefigbiinj'aeTbit-'triihwooJerai Li* mirreiloas powers of, .Sloppmrpgprrr.—PsUijenai
Ue*. He«s?Jrtp:tr;o-.,aa8ideo;3c:3- c-otesy*eairilodkmweoa!wat.toB.li-s'p^pp^ oeeasiosallv receixcsooal 
bcocf^pblKy^tt- SjaJwehyikno^dgeof btmtia «tti», (pertiUg p<,s.JB«e.n^ thu eenaia
- , -qait* throoch the dreds of ti>eB.~J and fo„ j,te »»-. h
whom! Itsecsis tkit tiff frieodsofMr.lhV matchless power of feisaing rtil.tt 05ee. aad ttoerr.* t,«D;» 
Fo.-s.v5. wish h.iB ;•. ebuia -Uw oS.-e.— ; .ad a-wiamisg at jdeasaw difierts: char- 'oe.asb "esenilv thtcisf.ii 
Mr.Fo^x'ta cow £'.l« the settmd offiecin lirurs andsiVTitrasin 1*. Bstbewiedd' «Si or-ran awav.~ Sjct*ri.-i 
he Garemacut: oaderttaods its d«iie«. i--d the rad of «mpt* cb'-efly to tfaiow iJb^ts soere to be iojrnJSiii: J 
lod. we Sf>ieve.his gtcanaiwrsxlsitir- idowa and deface, sot to hoild up or em- !<rf-c'uinir anv th'a. ioscciin-tn 
Vetoa. He has a sihr5 of g.t«J3 per btUsh. Ur buried same indignant phit-
____ a power . ,
B.fiwn the !:ie otmost scorn and defiance ofoppxes.*-
‘residetxcT. |-:o;batib> wss not hh« e.j-.lrein. T- Idecisita t .ken'from aa .icLa 
0 prtduce c.iScaliy si.-pt!wwTx-ld aS its pieasuit draperr | Tuxopstm. a: tbest
and sma vAaev-as w :se»tLfU
iherebT. p-xbab!.r.
u>ddis*jti,;‘..cti!.o:athe ayqmic-aeai of a ;aad disgmse*. iu lomiiurt, iu morning Ictcoir Coart ‘
•ae e»of. to xh-;ve in-jx teiit«aeot from land sw ligbuints offaaey.was h* con- y , ,oj pwal
•Mliiic Lfe. CoL ji«a^ by mUg hka ;saant oi^-ect. He was iite the Pa:iui». 1^ jiK.od;ior to disensKs 
ot.'jet-ack.asa candxdaic? We can i.s-twS; pasted‘Uie walls of tiieir ebnrehes ij. endoftbet- 
wtc the friends <fMr. riirsjth. tiutCJ-ibi'-ci. to tem tidtaea of ihtir saa. H"* • e, piv im the arTtaitra.: 
loLtiMO is no: ar_;.‘-oo4x5 c.r;.:;:.‘ie:elevi fb'r.lfxhy be key bvreadin; the chapter [w-.r" Ib^'jo 
ifc-iad Will B« }« a canewiaie at asv'of Jv4,'in wirea ue piciaiti e«iT»e* the ‘ paper bad u>
io-.UTe time forihe Pres dear;. And we |dav 09 wh'ch be was hx^ Vet ce b-djp ,•„ sot S 
teve L.ga ajtbority fwsajhx;. that -fM*. irtsin from Utrdrtarx kvelofpave.tvand ienaiaoe a juper, and ecd! a 
iFoiryiis or h's ft.eods ai* a.tihhioa* lor jdvpraienec. t-o sit at toed men'-s feas-,*: pe,.;j leipjVfor a lesgik Mt.a- 
■•‘"■•.‘loatkrt;. he stand* at tlx'* une -in I riot in the coaches of prime mirisrtTv: be coBlxa3»«d hi paper, sslitos - 
k».d a nation at iis bock aod w*. a prospe 'oomri^r^l wi-h. This «"Jft 
roa* and wealUxT geademaa. Detp mp..iBe-.pj^u Jear. «
Lb .tangfaty sonl mast have bees seated Cpr.jas IwMstf>ator.
ha: vffcdi^'.ivic ofyeoticfxil wmags. coo- j --------
• and d s-.ppjiaanent, which could | pTnen « man gets marred, beij
of safe jirtcpdcB's.” Weeannm 
Selievertiat M-. Farr' •kftroor* ihemove- 
i<f h'vietloas fr.endf. We Ulwve 
aehas tiV' ja*c;i patriociSM too sr>at an 
i-xckmcni totke p-ry toerVeb be hr-
r.-dl.yr.r*. to pemr! it to be endaagc 
lyaspBKkms fiwtbcTic; Presde 
.M*. K'-ag. ri’.iUhama.isspulra cfas 
V<ePrr»'<i;ocx. H.- 
= n w a Senator of be Vtlted Sates. 
n21. jx,W£ U li re frer ycaestosene.ho- 
•lee tiiecapxrttoax rLa'tetm. Comptra- 
vekaycmgmiJi.aBddcserredli advre
make all liuxie things, like the both of the ; 
aageL as h-oev in the mowth, bsi bin 
inrheUBv!
rYe and cialwhl make Urtf.-
■-'vods „ ,
Lisprtsetit Rfuatimx. and not hrs*: Litr 
'leB-ard fo: ihi pcsitke now fxiieJ bv CoJ-
l-.htifoa?
We know ofa man who pot = 
be and nii wife made weese 'hum 
Rv7«i&w> ffsrwld.
Wox-B-hc. n-nji rt«.rtrrrBil ibc esBe.-.annii»
—• 4rfnxr. !■: frxrj* an.; M renar-i : „
vUxSr»^ -.ie pt-tau.’m r.iii AaBcer* rf : ■
. axlr tt a Jaad af ^-Bf-a. •»- OxaBle tw I 
mnw: i>ri
har*.3 vine.-, xi: rvmB^m,-x.-r— ;




:aTxir,~hdK^ t-fxc :r.mh !
•"f ^ "
-k* '■‘'•••‘t 'T-wvi evx:r.v:T w«mi -.a*, i-x , ]
wo*«-men of'the I'n ted 'Sttte*!' Will 
ve u:4 XWW-* TKirt aaBv arosnd the «hci* 
iihrrtv. which were mared and UV 
Hwedby the IdocA cd^tti* soiwtsof U» 
-ei'uliitkm. aaxd •wpxm Bbiub tbe io-'cnse of 
'k mvdsUnn. au-J ofc'-vil firednsi has 
iTThoRM'd! Wn: re not kddfui'lto the .
H !"fW-Si wiixeilbrTB epxxii 
io-t Llood-stamod ahxws.
. bow a man who rut
Drain, when ftriches in yearn, toilod !h« and his wife oh>ac made 
;afc**i*:;y: hx* f-r.xine was wrtcted; fee Ra.W. 7!ia«r. 
was brow heaven by coime and iasMent j And wc knowof a 
UxotssBert.-PcviLiedwith disica<«;a;taci-|asd i« and lii* wife , 
icJ and vil Sod hr literntr rival*; and far sotwiwc-—rvnwoatStarePs?" 
V «, «, . ■«. an veuy rfh * lf:x« esjoying «,r faayqkneis in iih 
!mt theln iedS;i.e*.wdiho reia: oas. Nrrw Uwaniit̂  iV*:
K.»d ci depress ng circ-emKaars*. the 
agv rf K- rd -luted not a j 4 of beat or 
biq*-” He coBt-3Btxd wriim;. tm.-t.lai.tng 
aai list l.ng lo tt« hsi. H.s fusry ws* 
hr-gaterand foorc proT.fir th>B ever; it 
was like a h-iiliast sunset, mvi varied and 
gorgeoQS at iu close; or. like a rivet that 
lapands in Iveadih. and fendg t a wider'
Tart <d eoBatTv. ere tl is fintllr (■ngaltb- 
rd ia the oreik The -FaU«“ ofnsT- 
den require no detal ofcstruanatices ie> 
paliatedefec'.s or brighten beaoties, yet 
le; it cvet be reasmhered that, when they 
ten. the gr«at poet was at lensi 
ir»nnzDa.-ial«de
vvtec amuiiv rtaxti-. '«i.i:i *.bv »"W «■: bh- . J? ., , i.-.-atai SB «• L<— ' “"7 ecTTrm.ti.u-. iLr tarsTC .xf ;»
c-trtwmimVi. «Be«.or-..rir i.aixr;3C Fx" • ! iTf^T now ami :» jm.tet.H- crw.r-« ah.
BtWxf ............................. --------------------- ^^-x*.- -I*-... wx, ...A .............................................................
0x1 n* X
andwiiich.errlxnip. mry ixe demied and 
.♦.Ttiiitwen by uh-t*nd rn'mifitaty-or ' ' 
deiip^Utaii'
Kite hare mort pxqicla: .. 
vosld enair hute. maee to ihr tvi WiioB 
of Mr.Van Bonn. Let ns Icnk at Uiis 
mailer ctdnJx.wilh the view c^astfeitain- 
ing Uxf inflornee «f these gentlemen.
What State ennid e i-Ser Mr. Fomnh or 
Vh. Km- pet. that C<4. J,.ln«ia will law • 
Hcwntort to *ay, ned rmo, eacept Vh- 
gaiia! andwr htOicTe she wifi g.ae bet 
vote ft* the C«iltxpel at the nest rtvetinn- 
Al the h*t election, all know. Virg^o a 
ca« bet vtce again*: b-rti, )**:atise i#r 
thee expetialh five*,le,{Mr. RiveF)dic 
not rtreivv Uxr nmjxinaiion. He ha*
aht OB Col-
IJ Jh» }XB»1
sxgmj and ia rbt. almo*: taartew*.
s ■=?■=;
iraui tfc* xinity wvypx. end eteax;
V XVT^CIX,* Blonrx wpert- ] ^
. t^xavfcr tit Catsttr.—A Mr. "Hinm.












XTT lui.-iB warjm»6 l»a< ■*»'*' texfurr ' rxum at yum ij 
and tifu xlt-iaied -vaantw cut.- : »«-•»»«
'r—"~SE:-"r ....... .
jE-Bt'Erb;
rxaaox.WLXTw te 1..4,: frixni tiv pxnn
rtTM tnmxtTxid fiWjxBwiWxrTai fc?t»-.trio: iwMM*. Bob fxxTp.bi- 
.euxolilxiif xuifMxteH—in. xXh irt «t J.onaa and tt
‘r^ '-in i*'Tkr fir trie Oastiex' r» lir «
. t/i *a i t: ‘ Arxc -rti ?wi»x; Txxal.rd frxim Inp^
. .. . ieveteaxit ranee*.by Uie^ use 
of pouxsh. ma* (if the ashes exf sod oak 
bolM so the eonsAoioe ormola«».end 
ifgiiied ns a p-miune: takir^esre vocovr* 
the wb*x*c « ::L a mat rf tar. Twa or 
iiBoc ajTl“»-'m»f fd *ki» inxtnre whl ea 
rirelT sciwxw all prnaiiaBanroL nfxer 
ix-h'ich i* w oiily neeuasart to heal the 
esnnd camnKis sMve,' A imnedr <if 
this mid ro^rcnina-BKBfm, its the
wrj ichieil smd ofmn ftiXBl dls- 
U be ixcoae in stini Vr all 
L-xetxdstB butnunin.
pant: and Vnpsta w-Jlnow 
Jcdxnxinn.
BBitL*isslc*gcrBH<-Je thutwoss* 
tiieloyiit writing. We junmised in
hU siirt-eighi year. 1 
ss prodneed tw.i' veirs p.'evxcisix. 
Diydm and Sw./: wx.ee ndsiWxns. btr 
they coaid jxcirtcly be called frieai*. 
rtie^eaa has manr ■ «aic3s.-n vb hisiU- 
Bstrmi ms krasman. Be make* Orrte 
ooticslly apiistl 6ow •:** underirtandai"
s inthnst*/"
Ewar body cowa,»?
eomxc;eixee tarwxdbart aad ?»gpe51” 
vetpetoal ttmia;.- It is t_-ne;iW
. «i.ir.xnp «’ATmrri*.'*ni v».-t rAiiir-.: lirTo.
: , iooLrec Iim» xM ieio. in k» wri «ri.-i*. tbr ; f-.-eoe 
i»-i»r*VM; .-a.iHtTxin.x-ir;: ne!ianf Im
- ____ m*rJiiirrm I
ISTiC «f Bnmx-r btlIWi
IIESVdBTLnras mai SwrtixxTaBr.. •ynmi -bhW SiBorte. rttx. shx |̂xx« X -..u
tecl^-Ttm.. I.Ttv Ibr k<-nwB of Wxr-ps--I jnMu-TV of v-inoxxm, »ne etmed tkx x.-, 
liUt. Ibex «tera lo; l.tHTTvx—UhfCTv ixnrtr.n- : STM!-trixwnn*. sod aUoi bw »* acrxii.-rm'-n- 
■e'vr*. ibi..r r-'Vi-s, xb.-.r rbi^liTea xa ibt iaiCMT i i>. tbt ki^i-xu fmeKURi. Cm
-*X u.-ii-r^iipsyS-gB.-e-
»1UB?W (txmmurBOfii; iBSiri^ahsm wi; law txitir no.Man xm ;brr teaslitmTTit>*>-wi]ti Inifio 
WK-TBaSHeiiteia Bi; -jxro^: Tb-wnsjlbx MxmaiLSeTeC dead - yntelw rtwixiJ fa«r C«:
ai»a< brratirxmx i^enilnr uixisoiir 
’ WfaittM* tiio paid krv gtorv" 
oi ria-t-/ uit t-*ii4x-ini. tax*
^ IxKie give theviewsof'scwD-ofibe 
WiiigpappTT. OB Ui» saigea. Ibe 
e«mg matte* wh'ici £U* osr pspers io.i*v 
roiist|xioad.«rapxa<^ for the eimi**«n.^ 
Bt: we fimait* ihxn tne unmeet idiall not 
be noglectodKmnanb* ttaMe.
njr.ss grinenJIy known ss it (m^: u be.
psumaed iIlanip-wBS 
Ilf ymrifymp saw*. jUnge aaljespoiin-mriwpNqwrir
xth pet inniag.” .-i>e. l^- '
den had turtiod fixxm the jwaise ofCVasn- 
wellloti,ep.-ai«orCfa8ri«UeSec.*.d-! A* tog ago 
from the ruriaxns u. the ti5a«**-and fev* '
tbe prtvail.ng manner* ofwsnge de­
pend mtre liin vx-e are awa.Te. or are w3- 
lag U allow, on tbr enodset of the 
—ton: this » a»t-«rthepr:i.r.pxahm-» 
wLich liie grrat machine o.'' bnmas «o- 
*y tnm*. ’nuiK who aUos' the itifin- 
re of fcaal.- gtaicett. in coariihntin- so 
puVwL thrmamica* oTssrat. waold do well 
ao refiert how gRiai an ataneace (smile 
mamls mum ato haw on tbs* randnrt. 
^ «mch then, is it to be wgrnnod.
fttl «if puliviTs-d alum. vqvoUrd mvs a that Uxe ladies atwwld crorrit down cun- 
isqsdseadidwemfthe wtnnnstrrndmxtnd Ksutod te yirJish. wbra Uxvt art able so 
at Uu. :itnf b wiikafxff the h^aie ofafiw jrcibap: ie«mmrtainwho& ihei might xn- 
issB«,ia prtt;.p iaang to the ho-Jom the I ssruct. and to daade for ux boat, w^
.KtexxB pamft-ittiiix XI wxiliihfT -- - • -
be (iiann to yL-aHess nttoh  ̂the ffeidmeas i wnh JKoan;. 
ntidedratness of the fines sprngatntorH-1 
Ay»afuhcmRLj>m-fiM*gBltos.siaybr] Fw g« a bH «gaa
paufiedby a rit^le tea-'i'-xuaTul. Wooded uid to the i
to vdtvoi*—a rom ,
Uir Proirs att 10 the Papisis. B x: Swift ->w. 
h'ucsilfxra* sola sieadv pdilicxan. and 
ha t.-tn from Hahto, 'Stimesi, and Ad­
da.-*. i - Hatley and the Totim- involved 
I change of political psxrnr. b« 
smneUxinp like an^ndojimrr.t t^privue 
fiteMshtp He was rewarded with an 
Iraa deanery —a speciou* banwhmant, es 
ocaxudxsrod it. D-x-dc;,'* ei: -.npc 
on Ls;qx.-ited « a time that waited 
h» xaleTosea. and sa-i caarenMttS ai» 
nlwiv* Lteted nponwi* KHxpjeit*. Tot 
no persna rim read hi* Rrl  ̂Lswa wide 
-- peree:v*g Om hi* mmd was mei i- 
!yp«7i*«idfiitihi**iep. HrtadbeeB 
•ed in desks and diScalti-o*. msra-: 
tied ).y the pr»r;ire of » it,«* ^
away in vhe cttrrtai of the thnos' 
to-ma *.-. savmgiy in higb jdaee. in toe* 
of the itnpmiiig r.nii] aad erwed of the 
Cathisl*!.. Satisfied orovwpawened br: 
prnsq*..-* ,tf „ infalUhW ewide. br 
vn With;!* sank, of the own, and 
gladly etxdannnd.
Gewi ntr tit Bva ay task; axy dnahman dmeu
mado ltoTwe^*‘i"? *!”
■:;5fMx*xe.atx.Ai.f»“;-fl, 
xx.wa and ivixi iix-.x*
itiTiuit>*Ba. Ta»i«-.” ,cBdet teona . a» 
ika Becona-^^^ I :s;"3
,e,r*xntl-*nll a* -4
'oeritevoathvfWj^yVltf*^
Jknd see tiave hetrd of a 
matried. and be and L« * 
«umiin-the an 
erertl'ofbhmi
And** hiewof aaia»f1 
iooka»aa.and his wife»-jf 
*is:eTt«iix*eoBe be*iJ« 'J 
Oto Etftw
AtoccM owrt trial »rtl^ 
canoe where a man iritol * 
hit* made one boride* L»»/ * 
heea (br the inie.-fest«eof • 
B^erSwa.
A Koatocir bdy « 





T «« mi #*«“**’*■






,v DlM«ut, ■■«> Ibo W""*-
iffSi g»«* ^®***"®
,, Al 10 •’dock, ll« wn-
.ri i.is“
i„ pwoioll u *• 
„a bcmi imM kl 
'^B™I, iwd»i » tl« 




Uioir wann aad corI'aI sapport. 
upon llicn to rally to tbo iwcuo.
DtiiiBg tbo past week, Capt Jam 
Cvu. ihe democratic ca^kiato for Uw> 
acuaic haaraid * f«i‘ to Mmos, aad wo 
arc pleased to Isam, thet though an ea- 
Uro ttnugcr in Ute County, bo lias uado
ly wann and acliro friciuls.
DirriKNnM Accimwt. Yestorday 
Boning early, a lad named Crawford, 
of this Ciiy^ while taking mikI from a pit 
above town, was crushed to death by Uic 
if the bank. No one was proscul
E*q.i« . .
ILH. StJiniMi, wliWi will lie
dwiil eiT* b, U»> Uml.
After lie lioneilictimi, ll 
wfeieed "Hi pniceeileil I 
Imehero.e
elWelwipwedeeiletttanie- 
, elSi. Je«e M.niii. Cee. 
lAftliM riHeietcd w ProsideuI 
, miiiJ b, N- D- Colemui 
..Amo, E*q»' “ **'**'•
ne fellowing are tlie regular 
..^..forllie occasion:
, nEtflUR TOASTS.
TiMMbtsro ccleUratc: Tbo Sab- 
roar political
...i.i i iwp it h-A-
a. Washington: Tlio first 
1, U>« last to be fntgut
kefiaiTT fakla "f the ratlky way, 
taoili'iniai)’r parity.
|Cch.Jm. IVatrcn: Tlw first mar- 
nt rttaluiioBaTy struggles—
ui Atligbiaing bad glanced ii
L'lVc^eriMli bural oa the eeo<iucrat>s
Jliiad.B
■Tie iKTocs of the Rcvoli
4 uid piirioiism produced
I will pntservo i>.
I'ni^ JctrcisoD: Tho Bpoetlo 
^<-ibc declaration of independ- 
' 0 suiBco to idcad ngainst 
I name.
■ The Signers of tho Declaration 
1ft of tbo freemen—the gratitude 
I American people cannot survive
■tIk Pilgrim Fathers: Upon Ply- 
I Itwb did they build ibeir chnrci), 
l^piii'Slciaft and tyranny cannot pro-
17110 fiiiwi of the States and lire 
\ cif the People: C<
'lo—they will live
■sliingcilicr.
I riro Pteridenl of the U. Slates.
The Congress of the U. States, 
k. The Army and Navy of the,
■ Siaus.
iTIie Kdeeaiion of the People: 
St ofepuatd of cur reptiblican 
i>n;, fur to learn their wisdoiu and 
H lo defeud tbciD.
Tlie L-die»:— 
nl.lM,ihcl,6BBiebloeiOBta’,
'P lurel Itwee lisiotr,
■«" neb them goid'u wee! at braw, 
Jie lbti»l»d,Bpl,Biy.
m’l CttcitaiTros. Wo need nev- 
d any danger to tbo ponna- 
«ftwr fno iusliiulions, while tbo 
“■■-arciwstrT, are found to dior- 
Mm»«l,Kal,i]KWo iratfioticscu- 
M'hiclimtkeihoTocollceiions of 
|rolaij(K, glorioua. gh„y of tliis 
■Koarcommunity met oa tbefoorlb, 
to ibonimitoraaryof Arnoi 
•dependence, an nppropriat 
The Ofiiion, end totsis 
ho occasioo, were highly ere 
J ‘® uticlUgenco nad patriot-
^•i*g«.t
at the time of the accident, except 
small boy, tho brothor of tbo 
lad. Ho says when Iro led lo procure as- 
■isUiiee, tho dirt bad not covered more 
than half the body of bis brother, hut 
was impossible for him alone, to alTord 
rclicC When assistt-nce came, tlie bonk 
Imd lalleu tbo eocond time, and (bo poor 
fellow was cruslied to death, ll'is 
tborwasone among ihefint wbe teaclrcd 
the spot, and a more bean-reading scene
caaecarcciy beimigincd. Ucwasnboui




H. R. Roedor, E«i»., Orator.
Mr. Joseph Formvn. Reader 
Maj. S. W. Wood, Marshal.
Tiro teiDpcrancc celebration of our Na-
_ . lundfod ladies.
At an early hour, patiiotic ladies and 
gcml(;puii coinnicuccd osscmbliDg at tlio 
spacionsBaplistchurcli,greeted iu a most 
aaidialing stylo, l»y a superior hand of 
music. Allagcs and coodilions commin­
gled in the inmicnso throng lo perpeiuatc 
tlicmemory of oor glorious Indopondcnco 
—tho bright eyed lass, tho joyous lad. tho 
perfection of inanhoixl, Uio statesman, 
tho cbristlsn,thc vcncnblo and respected
T'ia tho work of the 
y Buunor, of Ibo sago, 
liilosiioiier, t!io Ciiriatian.
Ho tint would mar its hcantiful propar-
tioDS, may cvpuct lo lo mol and rcluLcd 
by Ibo (^;a!laut sons; and never, ucvi 
smiled ii]Km (worse lluin being sent 
Uutaiiy Bay) ly one of the fair and lore 
daiigliiors of good old Mason.
a. Byibelkjmmilico. Tim Orator of 
tbo day: May his good sonsc.souiid doc­
trine, and manly cloiiiictico cvorbocxcr- 
cisod inlciiair of liis coualrv.
4. liy the Committee, tbs Minerva 
Cavalry; Tlioir uoblo and gallant boat „ 
s|)Citks well for diodefonco ofourcoun-
\ Bv Maj. G hi. Dodingor. William 
Wilt: Vimio guardodbisrhaiactorwhilst 
living, and fame has already consocraied 
his msinory in tho undying record of ibo 
thies of our land.
Iiidepcn-
departed w
tt. By John Triplett, 
deiico: Aebieved by the patriotism 
valor of our Faiimrs; it can only bo miin- 
lo that won it.
.a;
tuienblu aJlusImcut of wore vullcclcdto congrjtulaio faimou Lis
ulc.” lirat visit for many jcais to bis iwiivc
Tho steamboat after winding
bring about 
tboinaliersin disp te.
The continued high price of bread was
.................g unoas'Doss in several ptits
At Sleix auoiiyinouslciicts, 
inccodiaiisBi (lujiposcd to 
origiuato in discontent nt ibo dsarnoss of 
breud.t wore addressed to aiitUuritica and 
ive.'al jirivatu indiriduaL). Conimor- 
ciul dlslrru is also said to prevail in llav- 
and Rouen.
Civil. WAR IN SPAIN.
TIir rolloiving account of the espture 
of U'-poll in Caulouia, lias been scut by 
liic General iu cominaml of tlio aisiiuil- 
ilary division lo the Aliuislur of War, and 
is pufilished in llio JlfoaiW:-—A dcs- 
inich fiom Camprodun arrived at Prats do 
.Mollo on llui tldlb of Alaj, sUiiiug ibal 
the Carlisii entered at lU iu the moiolng
gracefully for some lime ainoiig tho vos- 
st-Is tluti Oirouged the bay, approached 
Ilic .North Carolina, aevoniy-four, then ly- 
iog iu tbo stream with bet.jrards coveted 
by rows of sailors iu white uniforms, and 
was greeted by a doublc-broad-sidu salute 
of forty fourinmnU «uns,fo.lowcd by tbo 
' ■ — of the crow, and re-ecuo-
cd by Ibe doafoning shouts of tho spec- 
istois both on liie water and the land.— 
The siluto from the sevem
turned by tho forts on
part of the gaTTuwn was 
tilled. Tlie rest, with ibu cummaudau’, 
uok rofugo in Ibe cliureU of St. Peter, 
viii-rc ihoycapitulatod. .\o fonci than 
!,a00 halls were fired upon tho town.— 
On tiic 2Sth RipoU was burnt to tho 
^und,and upwards ofPiK) ytorsous |>cr- 
ished ill the flames. Tim most horrible 
cruellies wore committed. In one house 
25 women, who Ind takcu refoge there, 
were in-issccrced by tho bayemeu of four 
C'arlisi soldiers. A moiber surrounded 
bv Lcr five cliildrcn, the eldest not i 
then nine years old, hsd tlicm all 
from licr.aud four were killed bcfoio her
uiay our country awald 
appreciation of its vaiiti 
Ifl. By II. Kii
Education tbo only nfo guard of 
liberty, coc<|ual with its expansion in tlie 
progress of vir"’o, the sun>roMDO of vice;
ko to n justor appre-
icIunUon. Kcniuckv: 
_ be directed to liie mcn- 
liil culture of horyouili, and the speed of 
her onward march will bo doublv nccclcr 
alcd.
11. By James M. Moreland. Tiic 
young men of our county; Tbcir inlclli- 
gene* and pitriuiism nro the best gutran. 
ty for the prosorvalion of the constilu- 
tinn iu its p.'islioc puritv.
12. Uv H. Richardson. Thn Hon. 
Ciiillon Allen: His disting
_______ .
fico with the bulls of tho wcu’s muskets, 
and the other was Utowii out of a window 
on the second floor. The mother herself 
died of tbo wounds she received inde- 
fondinstbem. Constoroaiion roiji bgt  igns th 
t tiic surrounding country. Won 
iutol’raiico for refoe to fly te 
alalouiao






Di by the thunder of the coniiuued dis- 
arge of caunou.''
Mr. Toil IfurcD, after landing at Castle 
Garden, was oscortod to tlie spacious sal­
oon ofihe huildiog, where ho was rccciv. 
ed by Ibo Mayor nod Common Coiiuci!, 
the Usinncratic Rcpublii 
in full, by the C
ients.andsn immenae concourse of
nibB tga uf twelve sod sixiwn, 
:n &i eu ap|ircatica at this otGcu la 
lating liusuKOB.
ts39. nbicji if not taken out in thro tBOUib^ 
•rill, be wBt lo Uw Ccacral Pott ufim ns Orad 
Iclleii. ' '
Williv
Ho was llien elo>|ueRily 
dressed bv Mr. John W. Edmonds, ebair- 
'(lic coinniiltoo appointed Ly tbo 
5 Picsi-
T
convenliun ofeilixens, to which the
briefly and pcnineally replied. 





J liu Duuglierty 




U I. G E.lwards 














■cad out iu a calm and beautiful sheet of 
tor, covered with vessels of every sort 
^ily decorated and alive w>'.li human be­
ings, to the Dortli by tho s.'>ip|Kng, wiili 
its forest of masu and tho flags of all na­
tions, surmounted by the ensign of the 
Ainerlcan Roptblic, waving iu tlie breeze; 
on llie other side wusibc vast area of the 
battery,which seemed like one dense mass
thisaccou!;* and sUtes that the Carliiis ormci>,withcreryp«nardevcryttecoc- 
who besieg.-tl the place were 8,000, and c-i--: whilst for in die distance tbo long 
that tltc garrison was ouly ftoin dOO to 
fiOO. Tbo women conUiluttcd greatly 
the ilcrL-iico nf liic place, wliicb held < 
eight day-s,aud was only lakeii after three 
assaults. I'bo comm.-indani, M. Frisc, 
buLavod with tltc greatest bravery, aiuj 
klUcd'thc ofliccr who led tlie attack with 
his own swofd on tho btoadi. *J*bc 
whdo of the inhabitants bare porislt-
tr country’s glory. The regular exercise
'iriBcatliug the 35lli chapter oflsatab,
2. Music—God save America.
3. lloHliog hvmn—










The cxerc’fc at iho church being fintsh-
ccshibclmlfof the Slate of Kontuck:. 
entitles liis claims for tbo liiglicst olTicc 
wiili u tlio gift of its august convebtioii.
13 By John Williams, Garret Davis: 
May the nppruacliiitg election cniillo him 
lo a stalum lu our government which tow­
ering peniits jeiiiy merits.
By itohrrl llumphroys. Judge 
iBcatly: The able and mdcfatigablc 
>inan; bis labors in the Senate of 
Kcutuvkv ought not lobcforgoituo; mav 
bis succcssui bo cunlous of bis goo'j 
dcerls.
Judge BooKy cuprcsrcd his thanks for 
this compliment, end olforcd tho follow­
ing scnliwciil:
15. The citizens of Mavslirk and vl 
lily: Gcncrou-s, lihcral, and hospitable 
may the example set by them on the j-rc 
sent and a former occasion bceorao tin 
universal practice i» celebrating our na 
licual ludlcpcudoDCS.
Tiia Paris Moiiifcvr announces i
I by C-ipt, Worthing-
ton,—was funncti, and marcbod 1 
ploasanl wood-lawu of Mr. John S 
.Mitchell, where a bountiful diuuet wa 
provided for Iho company.
Not the slightest accident, uor least dis 
order occiired during the day to mar tin 
beauty of the scene; and the commiltoc 
ratulale themselves ibat ibe example 
iiiiuxi-
p loam through on 
twise,tiut aa it
"'Mtcnlin the upper counties of 
■««t.thn Col. Slack has virtually 
MWI ibecanr,*.. Such is not the 
I «» h« too mnel, at heart iI.o«, 
« pnwiples, to soppon which, he 
'MiobccomBacandidalc for Con- 
|“«‘»Wfio*nhi.mm.,whcntbo 





j ;='''""“'»M««*Wchhas since 
J^oc.not,,l„mf„«, „ Ml alto,






After the repast was finished thofol- 
ring toasts were drank with coMwa- 
and responded to with animating mu-
REGULAR TOAST3.
1. Tlio birth day of American Lihcr- 
. : May it coniinuo to be gratefully re 
inoRilicrctI at cacli annual return li^ the 
uy and incrca.>ing ilious-incls of the 
IS of liberty. Tour—Hio'l Cokvtbla. 
1. Tiio signers cf ibe Declaration of 
Independence: Although they have 
shores of lime. Mill Uicy 
i-ry H
Star 5;Hing/cd Bonner.
George Wasliingtou. Washing' 
ton’s Grand March.
ifovotlc. Ills name more glori 
oos to-day than when nt the xcniili of h’ 
fame; may hit love of liberty be diflured 
{Itout tho world. La/iii/tltc's isd-
Tlie Heroes and Palriois of the 
revalulion, AuM/yong Bync.
Tho Constitution cf the United 
Stoles: A compromise among the mcm- 
bors. Wliilsl U>e same spirit animates 
oureonncils there con be no danger for the 
perpetuity of our free institutions. Ton- 
beeDeedk.
The Uafon of the Stales: Cocr- 
yet protective, a happy unit with free
'inhoreni power, sod by inuliial 
.—may the first krm raifcd to 
sorer its Liuding cords Im withered in o- 
icrnal misery. Sieeei Heme.
9. Tire President of tbo U. Slates; 
President's March.
. Tlie FedcrilJudiciary: Thecon- 
mional arbiter between the stales ami 
Union: Mny il ever coniinuo as it 
has been, free from tbo shackles of party
From the naliiniorc American.
VERY LATE FKO.M E.SGL\ND—ARRI­
VAL OF THE STEAM SHIP LIVERPOOL.
_ Tlio Steam ship Livon«o1 arrived at 
Now York on Semlay, at noon, briogiiig 
IJvcrinol advices to the ISlIi, and Ixin- 
don to Iho 13th Juec, both iucUisiro.— 
lindcbtcdtoa friend at Liverpool 
tor London end Literpool papers of the 
laical dales. The Livcfpool arrived out 
• MdavaandlOliours.
Tlio newsicspccting Colton is favora- 
Jc. Tho niiirkct l^d improved, and 
as firm at tho h« dates.
The annniincciucnl of insiincctioD .n 
aris on the 12lh May I ad produced 
most lively asilniinn in the Papal domin­
ions. At Bologea the populutfon present­
ed ike same aspect as in 1830, when in- 
mcc of the French revolution reack-
Fiaucc, of correspondence of I 
kingdom with tlie East Indies.
FRENCH IN ALGIKRS.-Aa order 
of tbo day of Marshall VaLLc, Comman- 
der-in-ChicfanJ Govcniur General of the 
I'rcndi possessions in .Noriiicm Africa, 
dated Algiers, 28ih May.Rimouccs tlia 
tin) town and harbour of Uigelli tiad beet 
akcii iKi.Mc.'isiou oibyiheFrench'troopi 
ind aialrs that the loss of the French ii 
that operation had Icon 6 killed and-12 
v.MUiidod. Among tho F line.'wasa Ma- 
jorlloiu.vx. General Gxi-vois had mar­
ched from Constantino for IJjcmilab, and 
a lusscssi
.......... . .. ,d fortified
protecting .
.Mcdjana.
A violent ra’a storm wasexpar.cnccd tn 
Belgium on the 4lh June, which did eon- '*>® 
>idcrable damage, attended with loss of 
hfo. At Berg t IT houses were swept a- 
way by the rising waters, and 33 dead bo­
dies h id been found.
iflligcnc'
cd that city. The atlompls of June, 183-J, 
and April, 183-t, had not made se deep 
imiircMirm a-v that of the 12lli'*
!ic aulliorilies had deemed it expedi- 
,t, io order loalhvtlto ]>o[nilar cflbvc:- 
nee, to publish liic Iclrgrapkie dcspatch- 
, anmiuncing the rc-esiBHi.-hmcnl of 
miuiliiy iu rho Frenclicainlal.
A tclrgrahic despatch from Marsailcs, 
June 1, says—
“.Advices from Tarsus states that hot 
liliiies had not vcl commencml in Syrit 
Imt iliat the Turks, n-crc np]>roac1iing tli 
Egyptian fronlicr.and ihatlansiimPAcn 
was conccDlrating bis forces to roccirc 
ihcm will) vigor.
______ ___ ,__________ _____ Jup-
nu llm prineiplos of tire Coast;,uriou, tho 
stroegest hnnd of tho Uaion ofihe Stoics 
Southern Melody.
II. Aboiiiion: Abused rcligioiir->mis 
naniRd philuntbrupy; originaliag with dc 
viuning Engllshmon, ami propagated by 
uliRm fanatics;-may Iho good sense 
^ Ibo American peopfo crutsign it lo ob-
11m
“.According lo lellere flom Aleppo th 
I'urkish troops lias crossed the KuplimtCi 
ind Inaxiinb wimso army was ilniiy ri
ng additional teiofomments, 
preparing to tiinreb against them. On 
the demand, howcvot,or the Ambassador 
ilic SttoTAW bad sent couuler-oidcrs 
Beraskior.”
Aiciicr from Alexandria of lOlh Mir, 
states that iheTiirkfllmd crossed llw Eu­
phrates at Birand that 8,000of ibem liad 
actually arrived on tlio right bank of that 
river. According to the same loiter, tlio 
Turks had alsoeiitcred tlio Egyptian 1 
riiorv on Iho aide of iIm .Aniab. and . 
proBclicd tlio fortifications of llw Tamus, 
hut ii<> engagement had yet ocrnm-fl.— 
ncigh-
MEimiBT 
Iiave received oflicial in- 
of Iho Islands 
-by.di: 
yfoiotm-
Tlio Egvpiians awaited ibrminibe  
borhood of Aleppo, which they had 





lino of coach lops ana b.-;B»c i9p; 
covered with eager and aniinatcd spccta-
rcry gracefol and spirited black bo:se, re­
viewed iJ.c six lliousond uo(i|<s gaUioicd 
ou the battery, when they were formed in­
to ranks and llw procenion began aloi 
Uruadwoy, surrounded oumove up Bn 
cs by inulliludcs of pi 
and of all ages.
" Mlway 
oagbB
was from llroatl up Cbalbam i 
ibe Bowcry,*hr  roome st. into Broad- 
liu, from wlienco il returued
John
Richard. ..
W IV Lcu..d 
Lea ia Lawrence 
Weodium Murgan 2 
John S hl->rg.n 
Esquiro Musgtovo 
Jt.hD M ;Vev 
I John McClintock 
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JOEL HOWARD, P. M.
nRKAINIIlO biiWPaatOwoealMm''!S.v;;i2S;,s'S-i:»ssS
eralPoMefiMoiUudLellan: .
A |Cl«fUnli. . -
Alias L. AmOd-SlWmCallaultlaml 
David P. Ames l.aUicB 
Amos Allen I fl
fames ArpaM 






M.ity B .Ming 
Jr->. A.Batringloa 
D. M. Dbubbels 
Berry & Nicholson 
Bryan Billie 
lloiiry A. Briglnm 
' tier, Joo A Banb 
C. RaraDil 





H all Pa|»cr. 
£^0QI(UIX9 Wall rsper i
.Adtm Beatty 
Jolin Bvakenball 




151 rolli Bonier 
SOS roll! nrPsii 
SM I • ••
do Tea Paper.
100 do Cap Wnlittj Pnpef~nil«d or 
' sr’do Poit or Letter Paper-ruled or 
'arV or U.0 above will tie lohl low for Cath
or Jlaerattbe ginrket prie*.
Silk Wor.Mi l.«iidon Japtir. Ink-. Sheen..... 
Ociar.1. for Fncin. »i Jan ta'Mcnoin of Celt- 
I rnlfil Womrn; l-'a.l.ioimt.le Venter-, Beoil'i 
Lilo of Napileoo: Tone'i Cavalri Eivr- 
ciK-is l'av!,i’ .\fKboiclic: BoatJoo’i Algrbra; 
Robin Uay; lli-lory cflhe Navy oflbe liiilvtl 
Stole., l.j Crrptr: ItleUIieo. by Bol-eri
mWAimco.,, 
Fruiil It., Majivdlo. 
Juir 4, lean. __________________
a the latter where the tuscrobl>Ugo ' 
look hissed, and the President 
of llw iwnplo for tlio day amid reUttated 
hutrahs.
Wherever the inleiminablo proccss’on 
passed it was hailed by Uw cheers ofthc 
llioti _
crowded the balconies and windows, and 
by tho sliouts auti gcslnrci of 






I. T. Broai 
Wm. J.. -Cootoy 
A. R.S10









Lucy A. Ifooklsiw 
J Dunawsy 
A O Divid 
MrsE Dmrr 
Dcaiiis Dale







Jos H Medfkto V 
Robt MeClary 
Jus U Metcalf 
Law>> Maddux 























i  groups who 
if tiw iwuscs.l u
.A succession of thruuged heads eontinued 
along the whole course that tlie vast body 
advanced. A more aniinaicd spccmcio
Frain the New A'orli Evening Pevl. 
THE RECEPTION or THE PRESIDENT IN 
NEW YORK.
ciiihusiasiic and licarty wcicomo 
was given lo tho Presidcni of liio United 
States un iiis arrival in tliis city about one 
duck yesterday aflcroooa. The iwop:.- 
gan tu aKsemife iucrowds in the ncigh- 
rhuod of (lie Paik and Tammany Hall 
an early hourof the day. Several com- 
tnnics uf'the military fomicd about ele­
ct. o'clock in front of tho City Hall, 
licucc they prorcuJ shortly afterwards 
ty to join the oUicrc
has not been sccu in this city sit 
landing in 1821, of General Lafayct'e. 
The number of persons gathered logcih- 
L-r is variously csiUiiaied fioin ouu Imn- 
dred thousand to one hundred and fifty 
lousand. Il was flic spontaneous tribute 
'ibu {waplo lo the Chief Magistrate of 
fiftenu millions of freemen, 
lobe rcconled as ama 
’, thalm 
of the crowd!
of any ki 
-llio most 
ubsci
and tbo firing orrani)o;i, nut
i nd occurred during i 
1 perfect pro|)rioiy of d- 
:n-cd bv cvvrv person
ground without the intorrmcnco or eve 
presence of the police.
manv Hall) had gono ou 
New-Jersey for the purnoso 
the President nt Ncwaik.
wliicli were already stationed there.
Early In tho nioming iho Democratic 




m  Of tbcir pro­
ceedings while there, not having been 
cseni, we copy an account froiu the 
CIV Eraof.his inorrolng.
“On arriving at Newark, tre s: 
wliolo ..fihatcbBrniingcily nrdeni 
iiatcdwilh its osscmbloj impiilaii- 




women, whilst the streets were thronged 
with liio male portion of tho citizens u»d 
vlsitoil.
“Tho President arrived in iher nil-read 
caraal half-past nine o’ctuck, A.M,and 
was rcccirod with a simultaneous sbo 
uf welcome fiom the dense multitude 
iwoplo which surrounded him. On bcii
TIic election of Wji. T. AVittw, Esq. 
in tlio district lately represented by JoLu 
CallwuD, Esq. may be regarded as
Mr. Green for a Whig, is a very 
clover folluw, but he cannot lie compared, 
in point of qualifications, wiUi Mr. IViUis. 
Tho ribaldry of the Journal is received 
Ihrougliout the country oa prDufofllicfinD- 
ncss and purity of tho Dciitocralic candi­
date. This state of tilings was to ha 
beencxpectcJ. Chub hnscuniedab 
namR. and cand'dates of sense begiu 
----- 1 li's opposition.—/.oil. Adr.
! from tlio townships of the countrv, 
fi  Jersey City. Thewindowsand 
if Iho houses were filled with
escorted to llio hotel, bo was greeted 
repeated diocn. Here llio various com- 
inillces sod many hundreds ofulLcr citi­
zens were introduced to him, after which 
he and they partook togothcr of an excel­
lent coilution prepared for the occasion, 
at which tlie Mayor of Newark presided, 
and many coinpliroentory and patriotic
. lantlirepy, tbo dearest Inno of the 
expanding mind, iho nabuluin of liberty, 
Iho enemy of despotism;—may Icgisla- 
«vo wisdom render UaecessiUo toall.— 
Ode on Science.
IS. Tito Ladles: Their bnrls like
iberrmlnds, rich in a Ibousand gifts sod 
Itorrcciiou;-may the powers of each 
|to directed to the coMummatiott of our
”yOLUNT^*TOSK’
By tbo Committee. OqrguostEi-
vision of his army commanded by 
srnio Piwir.t.
Tho CoM,ito,;oiiaI ajmoonces, 
aiiiiiorilv ofit-i St. PetRrsburghcon 
dent. iIkiI all llio Regiments 
li e ’iAirkish fnmliors were I 
on the war fooling, and that,.........
of liostilitics in llm East, General Kw 
Ki. commander of tho left wing of H* sr* 
tny of Coucacus would take the command 
of a pnrlinn of tl-Ji Ottoman army.
In tho Brilisli House of Commims, m 
liie Sill Juno, in reply to a question hy
to bo plac 
, in tlie eve
Sir S. Cam slate I
inreferonroto the blockade orBii- 
enoB Avreshy tho French, Itottl Palmer 
ston sai'd il«al“lhc Iasi despUchos which 
IM had received from Iho Minister at Buc-
lAvrosworetUlcdthe21st ol Fflirun.
ly, and at that time tho blockade s.d c»n- 
tinued. Ho could slalo that Her Mnjes 
tv’s Goveromonl h.-id l>ccn iinrcmiiiiiigm 
the oxcrelsc of ihcirfriotuliy ..fiicers both 
at Paris and Buoiioa Ayres, in order lo
iilcnt and a pr^saion of vehicles 
depned
and equestriaus which extended 
• more Ilian a mile in longili.
drank with tho most gwiifying unanimi­
ty. At aquartcr bcjpro 11 o'clock, llte 
Picsid eeosai , ■ -
ay 
ly e th,  . 
for Jeraev Cilv amidst cheers llial wi 
heard frinn ^ar, and clouds of waving 
hankcrchicfs oud bannon. At tho sever­
al vilages of Bergen county in his way, 
Mr. Van Butcii was honored with repeated 
salutes of cannon procuTod fur tho occa­
sion. andhy the cordi al gcotiussufihc 
people. Tito husbandmen in the fid 
and tho artizans from the wotk^lm 
came fortli iugreiqisand significanily « 
corned him as' a friend in wbem they trus­
ted.
AVbcn tire President arrivotlal Jersey 
Cilv ho was received by tho klayor and 
Common Coitnril of that iilace, by Ibe 
Dcmwralic Republican General Cnm- 
milice nudbyadcpulation ftt.m tlie Now 
A'urk Cuiimwn Council. After jiailaking 
Ilf iltocollaiiou prepared for >he occasion, 
ho repaired in company witha largo nnni- 
her cf invited gue.tU to tho steamboat 
• Castle Harden 
fellow chitons
ll 
Utica, to 1)0 fouveyod to ( 
uhctc lliousands cf liu f«
 tter worthy
11 notwitlisianding the rushing 
i s, llio jostling of carriages, 
f iu] o  an accident
r. oVorfWHdtO. stlklMSQH,
PLOUGH MANUFACTURERS,
/o rAe rieinUy of MsyteiUc, A’cntorfy. 
rBlIlEiDbvctibrn havcoilrre.1 iatopartnrr- 
J. .Uip, for lt,is purpore of .Munulacluii.if 
MorforS't Patent and Pcaeocl- Ploughs,
oflUclatert approvvJ iBoiIcl. Inrr 
ins (bit pleugli In ibc puUir, fl,s( <1 
cc^rv tony.Ibat tUvljle of wot 
ilarubility awl nealnew of comlrui. 
ibclaiturFil caonolhet-xcclledia tbo ar-lcn
^rforO’t p1.%^*'i.*'Hifficirot’'’Finniiilci- tv 
hi< •lalciaciil.
f^r.rv.ini aivliinxto puicbaie the above 
inicic «ill plea-e apply ul our ihop near 
Uajivilir, or to .Viun. Lee, Reel aud Do-
“■’SlrtonDtATKisro!..
. 3io.
f J7RE labscribris, having drienniD.td^l
. in lots to 
vd ihorgis,




JuikS- iJirpo»«, aped Iilwul 6 )eara.
At Dwvrr, in tins CosBIy, un Fridi 
nit-gluit, Mr. Ale> 
veart.
At tlie same line 
snu el Mr. Will
' 'Kiuiey n
UM, SOU lltom ^
Al the reqdsaee of 9tr. tVai Crenthoutc. 
ia ibiiCottnIy, yeiUtday aoruine, IK-uu .Mc- 
llynin infiGl louor .Ur. W» JUclUaia .
InllieRi>i!.l toUfo*of”?n'wfuT.'®’ 
Dtnl on Thursday, llicdlh of July, lirt. 
jiassTii Cai-rrsa, conierl of .M«j. W. B. 
Crupper, of Iliackeo county, niid <Uu; 
Aiiuael Cooper, near (>nitiE<--burx.
;«ii.lg. Ky., in the 2tih year oTl,,, ngc. 
<lie has left a fwitl compaoloii. aad fire Iiiiir 
diiMnn, and many friewls and relAlioni 
Douru li,-r loss. Her cumplainl was a I-itf 
ircr, Irrmioating in t>pbur, wliicti look h 
frnm Ibiswcarisoaw mikM lolry ilie realili.. 
•Ifaontksr. »he iriisa niemberoftlie Metho- 
.list Cbarcb OMI half her do«i, and died iritl, 
e of bapi.mru abova. She 
with Ibriitoile. toiewiibcd.
_____ _______ -...ipaBUin. horctiildtoa, rela-
lioBiaad Meadt; Dilicrwue rtM was rrsiL-ard 
la ll« wUI uf III. Lord. How bant il & lu 
•Ite, aixl leavo near.anl dear fijcndi 
how i^uioui to depDrt.wiihafnU
VBT ntrson aUbing to rnpge ia the di
. trade no opjHirfraity for ousiarst is no 
ofTvrrd that bnt r,-lduin orrair, as the siond 
probsbiyibe best ia Iho ciir. snd i-njoriog a 
v-.,,. exunsive town and country eusioni, the 
Iraic of the house will be assigned lo any re- 
sponsible person purehsiing the stock on
I’.U’I. A MARTIN REISHAl
isviHr.JuRo u, ItSS.—eadrJS.
...'I^uioua t decDi
if IbeblewedBossof boi 
“Ub! In me diuin tbo brand neoa-dny, 
•>n lien the tun it alowiog b>ch, 
v|n II rcmal hon.e where sweet birds si 
“Aod chembed Iriends are cigb.
XteSSKisr™"'
“Aii.t (mow wtieo I de|i:.rl—
•-Thnl h-atiiie earth mny sool lu* shaft-.




of inrtiaclMm hat luu been .................
loost gntifyiiig soft-eess in Otllimore,




m. tome Durluiia FkIiIo, atwi two or thnm 
sUallbiBS Ibnt I wnohl trade for lood to lUU 
Dois, ludisna or Aliasonri.
GKOROB rSYTON. 







Jos TV Daiiii fiton 
Dr Dr w tir 
Col J11 D'ltiglicrt;
Dr IV R E Ellis 
AOtailt 
J M Esiill 
Thomas &n«]cs
Jesse FrisioR 









Extra Classes, rt-EUlsi drawmgf. ut Lmui 
rillo^evcry rbursiiay-Tiekcts $i, halves
Prawinzto^wNo.53.
loldloagcDtlemno of IWIIetobcouaiy, b 
Extra Cliiis No 27.
45-41-27-3-l9-42-S-fW-d9-eT«S9.
D. rnrrell liurlngstieeec.W J.G. Kcrulricli 
io tbeleiU-rybiuiues-in this place, will girenl 
teatioBtoalletderstbaimay to tUrecletl to
HeolTen Ihefoltowinit 
BrilUant Schemes for Jnh, 
BRILLIANT SCHE-MC.
Cuss fifs—T<s Ito drawn at Ballir
„,..,Ju1t1«..1831>. Capilak •2A,00B, 
500», 300(1,2815:10 cf 1500,10 of 1003, 
12 of 500. 20 of 200 30 of 430, and 200 
cf 100. Tickets $5—Shares in propor­
tion. 75 Number Lolteiy- 13 Drawn 
Ballots.
CfcAss 53—To be dratrn at Alexandria, 
...July 13, 1839,«40/»a, 12.000. 
K», 5000, 3000. 2500, 3000, 1700, 
1000,1500; Oof 12.'0,Sori800,2» of 
1000,20 of 500,20 ofqOO. 40 of300.50 
•200, 10>y of lUhand 100 of 1000 
ickrlj 10—Shares in proportion. 78 
Clumber Lottery—14 Drawn Ballots.
Class 57—To be drawn at Baltimore, 
Md. July 17.1839. Capitsb *15.000, 
lOJXHVmt.lSOO, W00.1158J; 10 of 
1000. 10 of 300, 10 of 250, 10 cf 200, 
20 of 150; 20 of 123. and 200 of 100. 
'ilckRls fits—Sliirea in pro|»rtIon. 
Nup^rLoticrv—13 D.-avroUallots. 
ClssiOI—ToIic drawn at Ballimoro,
M<I..Julr31,183n. Capitals #12,00.). 
10,000,301)0.2000.1972; 15of 1000,15 
of 500,15 of400. 20 of 800, 80 of 
SO of 150, and 100 of 100. Tkkela . 
Shams iu prtrporiioD. 78 Numl-cr LoUc- 
ry—J2 Drawn Ballots.
TreVet, in the nbore soheaes lo be had 
IheOOioeoriliesnbseribmiorraai street, two
Thouins Fleming 
Wm Criiig or Mr
ClS?s Fursyth 
J. s^rpli Foreman 
Tiros II Fox 
D F!r.;.ghcr 
Chr stiim Fimiricki 
Mias JaiiR Freeborn 
George Ft«lcr





























JsCi b Pi-tlPO 
Jre<]i]iPaut •
s Mnrm Puwein





N R Rchinsrai 
R..licns At Scott 
EtUM RuL. iip- n 
E C RcvitoUs 
N iirv Kimisel 






























Miss I'reecilk Lc 
Harriet Lary 
David R Looy 




Wm I- Sprat 
.Mtrv SmuiiJc/* 
Susan 81 erifi' 
MrSfh 






S. C. Tievor 







Fniiicir 11 Tsyltw 
RpU ^iniwon^
John S Vumun S'
I Mary E 
nWooJ,Joh V 
Leroy Wiliam. 8 
R.11 Whits 
Hamiltoa Wkili 
Ann E. Wibom 
EdwM Waits 
Df Wm R Wood 
Riv JEWcVs . 
8 J Waters 
1 E WbisAcr 
Jehn Wells 
Duuflers William. 
Dr William Wood 
Henry W,Hiss ^ . 
Coitrsd Whgef 





J. C. COLEMAN, P. M.'
riqitBTRAVELMNa PURMOmWwm 
1. ed that the Afoysei/fc Stag* '
•aiived from the omwos of From aad isttoo 





JW Mb »v ft ftMCMM, CMMfd, JTf. 
Aad Ir Cm«« Ckordt, SlisttOk.
ooeucKes'
«ATCin.lMS SAffATlVE,
A HBMCIHB «r MM «alMl6 lha* 
Jk M( mHm of Awuia. or »n Uie 
■aMo4 IMMWI ofM ftobot a Mtdiiriat.
IM t^natiTo lo a rradcaoD irbo wa< >a 
0^rwu4 rr»M»UK«<> ^AS
AMY UKLII '......... ............ JKYa..J«cnflncJlo
Uad wlllal tUafiun anl |<tcpar*<Ma mM 
hit fat*. Ho ka> Ml ukea a »kek bMilo 
BPdwtf llialkKhniltbiipcrrral, lliiil ke h 
oBlitcVoolI, ----------------------------•■--





_. ____ ., .j ho (Inara ia__________
____ rarraata a> m dccla/ia| il lo to oapof •
alloM IB Ito biMorj of UKtrrin. PriM to 
itoaaoBBttotoi • ' - - ■ -
ikepabUo. Il»
of $M ptr Uehet—(lie caluo aad oaMber of 
IbeCapilalh aad lliaKvinl if Ito good old 
.......■of aariaolinn Ibalowry priwduillbr
toano of Ito boMaa itMw—
|»an of Um Soaalita Ito Adohi, nae dreni 
lor chtfdta a kalT diep: aM for i»r*'oii a 
Manor diopi ibo dinciioM apUining ito 
Maaaw of lakiar a hal I or qaarlar drop. 
Aim—T«aMlan«Ml Slip caali poi Ao^
Orlaad rwOffin. Muinr, March SO. I6».
IVuc Eir~The SI ntchk-ii S«i>alin knt ha) 
aauu dcriDirffcollo Mvcral coin in Ihi* 
town. Irolila phinlto BBianaho kadtocn 









DC word lhat bo 
iwiilojnr'dii.i'nk. ho ttol. wlJll/ rjoorl
onlr rcaain~lbe Bril tojeto boro Ito tool 
Btoac*. U‘c.1toiororr,caii>liBluoll*H7.<lo- 
lagaot! bat nonco icaiil oud inaoniiltaiH
JoM qfU OoH.'etr, U,^D. or Gcraa^.
lolto^gnliia^^to^ld, for^to^lMni-
■at jurtip cioini for il roch a iHIc, anev 
ll bai M> •iinallr trlaaptod ocor oor cnal 
nwan Mine* CONdUMFriON, both n 
tto &m and Ian atagn-a awdicioc which bar 
Iboroopb); ■Itol tto Acaun ia the .MalcHi 
-........................... 1 iWelf tto Cju-





(.of il-BiulDnr Eir—In 49 honn oOtT t l inehi|eor t'anaiice, ' “
ro Cano >n tto
the fcMrr^l ilolircd
Mfi^tkoo^a'b^'t-mbfon. 
telco, wbM woadronr rirlnn have been w> 
rlualBclr pertra)ed cm by uaieofciirclcr- 
UialtoU toMoral ciiit. lotto rick cUonbef; 
' » they bare uRcn h
•horr etc of il. hai eononce I Ito aioil picju- 




leh io'lto^kM^ for ihir nichly lioalili
rc‘"or';^^r^;elK^d^r^^^^
• apent
J47 pbU.tr. bnne m.iteth!I5l. 
- T. Manhattan, gr.
- • T, ll)8i
hial
„P.Ma ...
*ier,iankccper,ll) :nad not a linrle 
who bar Bade rtlnror of nKWicy to the iImi>






......J.-iiii—aarl one oare in particu
p«forn.(r.l « wrnrfrc. I cun pMCun yon n 
SOO.I c<-rtiAcJte Irnmlhe pnlicnl if you with. 
Hlca«crrc-lit oo «ith ihe cnc1.p*c«l money, ninl 
forwardmenoro of ih* Svniilivchv llio bear­
er. Yonrr Ireli'.Tiio. G. FAa.vsffOttTn.
ileiy.luiitold I 
tonecived bir
rail Toil office. Vl., April t,l83S 
ir—The .Mnlehlcrr Eauulite ir very 
andiiLc—'-
I of ceolioMon with Mr.
Manbatlaa nl iu bond, and oomiwiiine 90 
■fjenb, recei.tly ofTeied Goelieke b40.0UO for 
Ito original tecatpe for preparing the Sana.
:n Iliiiquarler, d  gutting
"■s.kM'rEVEnETS, r.Af.
-n ..
tiro, bat tbit warrefareil. 
Of BOM Btl... w dicinca before the pnhiie. Ibo 
patfoMirdiiacledio Uto fire orris bottler, 
and if there donut , iwitceeTo ill Uio 
a; but BOt •» with. . jf ten or eren 
tto Mnlehlcor 8analiie.
It it beta worthy of reBnrk, that la alaorl




reniag carer dumiiadi 
laiwnicilt'an beKnl
imil for the packnge 
1 ttbl. )ou nould 
.VAIL,
reiMCiIy, tcB than phial kai t 
- f, bar II
Il pul ibe I'Xltu prievof portage on the dim- 
ivc. Dual la>l 10 rend it by moil, aril nil) 
leu ar portage, aad
tally errucceal 
> whole pliiuli.
i« nhore all ctlimale. ar a 
f eonlacioue dueurei— 





ood by BBay U it mi __________
BDlidotc, iboaghthe inreutordoeo not
It with neb iBfollibilily.
All pcewm who lire in antinlty cHnialer, 
rrbether hot or ooM-all operaliret and olb- 
on Canuected with amnulaeiorier, aai all 




1. BBC ___  .
-BBladict which
onical one dollar far oaa i
■‘'K:K'‘"fes;KSSii;;Ls,F..
t>rnrllir~My'daBgliler, who hud n dirimt- 
fne r^urA. iniwd a sreatdral of mattu*. im.l 
who Bar uin.clrpl «ilh julpiUlUn tht knri, 
bar takcB ii pl.iiil of the baualirv aiul i> now 
vVEl.r.' Uibcrr aim bear tiwiimeay to iU 
goodmeca
PlymoBlh. MaB.feb.C. 1839. 
pcarEir-l bare nbiindanco ef aBlIrr^lo
bcalih aad while they “tBr;«el no anng 
aigb”—BBladi  an oeeauooal lue 
Ito EaMllre would cbccki
oal BBtf drink (in kind no) <juaniiiy) wbaloe. 
criha appetite dielaler, nod ixit becumiwlled 
lo force down n(aiiul natoTc, crerr med'
'lilirOicacr. We 
alt. lid lo tor do* 
.. Ibe liar fbe com- 
ncnrnl inkiiiL' ii. eefiaed lo hrr etoo.be 
pntlni^d on htt btd. I will lell you 








If we would proiil by here 
tore ririctiy to hrr infiillil 
orUei for tto paiieot wnier
[ REAT rUYSICl.
Ipc. Ifrlir 
, or back.... ... -lO , porler 
etoyher: ifrbedtrect lirh, fowl.i 
bcatr1eok.reganlfaer*D>cu. * 'ok.reganlto In 
«ta palienl rboobl eal nn.l dnak wbulceer hii 
wtlte crave*, wrt IbtgeUieg to to leBperate
>f< rAe prcAeni Stn»o»
Ii ij ofihc grealcri iopartaoee to CLE.VNSE 
aad ri.T*IP\' il,e body, a* net ealy bcalib. 
but LIFE depend* open ita purity. The ap* 
>r the prioeipl '
*^lBtorara^ fever* Mock not the pnGeoid 
loutioetir* call for ecu driBlLbyiiBpIr moitP 
•Bine f!) bir parched Upo be* pUee by hr 
todrid* a rotnlof waler.nnt iato bit ' 
t^n. a^ let hiM llato hrtbtot at ^
—lUiiiBature.
B Tiraaiby George, Erq. Oninglmi, Me. 
wMy wife bar been cooridered of a roiHump. 
tira habit for twealy-two}e<in,i>lleaded w:;>< 




greetuitntiUly in the 
on of Jitvasp, it i> of tb< 
ICC toatrertain wbai medi 
producing the deaired ef* 
, and at the eamc time in 
the 00*1 ciToetual Bienncr.
It baa no loagcrio cenlcBd with the blind 
prrjadicrr of the Brcatcd portion of the pub­





forepa t  a*i winler, when ito'hail a luJ. 
<lrn and leTcn aPaek of pain in brr (nlc, and 
dirtreewd for brealb. 1 iBBrt-dinlcly uallvd 
■pon aric of ear beM Phyrkinos » bo uttui.d.-,! 
•arefolly upon her, and 1 war well tvli.ftcni 
with hkirratamt of ber ciiie, though her dir 
Iren »a* partiully allcriiitr<l, iheiv war no 
hope of toriccovety, berduelorinld b.rilnil 
ibe had llic oonmiuplinn, and Ibul her l.l i- T 
UlNtf WAS rAIITIALl.Y CON.SU.MEn
OBII reoMtil lo derpair of her n-cutrrr, 
at weUaa Byralf, we cnlcnlnlP'l >beer.uld 
tot eoatase but a caort tinie, be Icli 
torBolbiB^tol rteoping powder lo coisnaial
Stor^eBatiee ''/os'gb^AVweTab
togottof failhicrs Ibe firrt drop rto look rove 
hereoBMrelief, rtocoaiihnedInking ttomes* 
aelly ecconling to tto direclion. I»r appelile 
wn* HMMi rolored to a child’* appetiir, and 
ibe cealiBBed lo retever, tu Ibat I do boi 
kBewbul her Acaffb fi new a* good at if Aar
■era iMet wr aaarried, ray fra jeair.
totllc* when tto called bcrtelf rrr/i.
0(tisgtoa,Ut., Anril 3». Isas.
ilMOTUY crOBCE.
THE MATCHLESS SANATIVE (toM by 
lHlrrON.GLABKfoCU.,Agenlilor Brat- 
tkbara,’ Vt)bMc«ec1ed annycorei ofdtout-
fnllMdagaia^ of tto TetUBoaiali of the 
aSeaey of fUa acitieiae. wbiob they now 
ebaertBlIyleybrfarattopeblio. Many more
^^Orfifirofr/ree* Ito— Crarfigr qf Rref*
wliered tot. Il rcMorcd her appeUiTaw5 
ely^^to^d Mto^tojoyM^ fw
O^r A-'n
n*i Baetite tbal I "CM._________________ Mcex-'fbwhiehiceiij.
-.iMjanM^ilGeMl^SIlMdra^ which re- 
B mIMt M.tto ooarre of I wo u.» thm 
•eahe Wiforafi mo to rseellent hea.Ub* 
IIENBY ICLABK.
. lkMMBN,ll«feh IS. 18381
tfoMMi Ckitiac, ef Galtferl, Tt. would 
AIM ItoramaMedfor Borolhia twa
pafo ia iiy tMa n!nack. 
Whtliry. I have u*^
fees--'
f;«Si.'jss.Ss
■!e of old who
c over ihem.’’ Cut, thanke ic 
0 of Bcw*pap*rt—ibooke to tb( 
general diiro.ic-n of bnowlrdits wWeb enu- 
rieen iwenti. tb» of THE PEOTLC to
cad and to jodge for Ibcouciver—i 
ongcr believe in ewallowing that deadly mil 
:fal, McacfST, prufroeiBg lo eurc—but un 
venally leaving ct in a warm eanditioB nfiet 
ill cee.
WeBolengerbrlicvein ibe abtnrd notiOD 
if any kind can be cnied by
abiiraeiingonrlife-OL’RDLOOD. Ilii 
well nndrratood ibel an indamaiion 
oBiisan-m of Nmne; a elgnul ihai 
quirn the ueiitanee of purgaiivo medicine to 
ber of the opprceiivs burden whieb «b. 
proveebyiho high fever aad (lrongpulac.ii 
wanted to bo removed. In ether worda, the 
body calli fur a vegt table eleunting.
VsBcriBu t'niruuti. Pm* re- 
iu ibeir idminitiraiton: Ibe 
primed dirceiion only bar to beobrirvcd, and 
iliryprcacribe tbejun proportion of ibe doer, 
to tbe nignitude ef the diaearo
»« ftnaM nad ttr fMoiring npfoim 
egra'/rnuui lebe ircff Eiowr tAe oualfbet 
ttorei*"-
Tbiimedicioe i* ackoowl 
of the meal vnleafalo ever diicovcrcd, as a nu* 
rilicrof tbc blood andfluid*. 1. in.uperiorto 
Sarsaparilla, whether a* a nodoritir nr allure* 
It runde Indiiitely before all the pre- 
na ofMrtcorv. Iixpiir* 
done of iocaicniablo 
my be tnken dail'"luZ.?m^th^iTpH!e mnv a v rna 
<v rcsion. and ioetead of wrtkening bV the 
iltonic efTecs Uiev add tirragili by taking 
away the eauae of wraknit*. There is no 
Isood McBcrtT doe*, which ihcsc PiU* do not 
^ rikewiac. Hot they have none of the mirrra 
ble olTeuisof that Bcici.vm.cirie. Thanni 
are not injuridibonomu and limbs aro nu. 
paralysed—no—but in tbc ru ad of rliriedir- 
rrraing sympmmr, now life and cuDirqucr 
nimaiion ir evident in every Brorrraeot i 
body. BErtcnETn's |•llAi aro indeeds/Mres,::;
and STB.
tost Eusor, for
.....J! they cute Ixrl-----
RiimisTuti! TbayeuruDi
y core OmvTsar and Cossru
...........- - rtrtmai! They will euro alt
these •ppartnUn oppotile diseasrs, Br.rsn« 
ihfv rttstoC sud rvzirv Ibe blond, provided,
been before tlie people ef the CBitcd 
• rrever 11 • •
.'u-dsUoili.i*seoper»eo’u'd all er romedica. 
25 cunu iwt bo.': with direelioB*. 
Beware or eouaicrfriis. 
Uruggiiie Nsnm raBdo i
Each of Or. Brandrethfo AeMits have aa ra* 
gnrfd ttrlifitab. Tbc ecrtiSealeeare rrnrw- 
cd rcgularlvs ibcrrfore when over twelve 
■nonlbyold iboy no longer gaaihBloeiba 
uincueee of tbe medicine.
B. TOL’SEY,
09 Fenrth aireel LoiitvUle, geBoral efrat 
for Dr. llrnndrcifa.
ealyauilMiii
(k^MPeirth etieei, ie the obIj place 
totoMMlIlefertbiicleef itofCBBiBe RiUa.
rr befora brea elTrml le
true, Ibcre era many blank*, 
and ItoealretBaly lawetorse 
« BBdS i
m*B nvBfftM* JNIte.
THE BXTEACT OF B0NE8ET. 
Price aft cccU—Goed ml mU fiaet
MT yen wieblopreserve health. HeOrasn*t 
A BoBesal Pilie. It ieeutTicium for all who 
atiBequainiedwithBonreet, to know thaiii 
iaoaeofihe rorapoaeni pane ef
usjsjiis:
y m  once an rnBSBiltow 
yeurorderr, which shall alwayi receive ear 




0 ikisei of^$30i00UJ-|^pri*M«f 15,000.
«riMi8l Kemt B^rnieJtBtmk 
tutk Mierp
' rmnwTX siti-ateo ik smr onUTM. 
Tic ItkkeU cmd mert 3iccni/^ecct 
Scheme utr ^uenUd fo the 
fublie, u fAu or «ap ether 
rauetrf.
TICKETS ONLY -Hi DOLLARS.
S?.
To to drawn al laehtonviliv, 
bet In, lnS9. Scimier k. IL
gerr. SYLVESTER d* GO.,.......... ..
Nor York, *••!« Agent*.
NO dVUBlNATlOK NDMEERS’I 






Pruc-ihf A«sde-*9.'<ic«i Sin 
nine.,. ••
.Jl led 11__________  .
•Iroeti IdSAwlSinclicaeii
(trert—Rceted al sboatvirr t............ .........—_______
|37.bt.0pefan.l. Vulaed at |70,0SS 
1 Prite-Cilylleiel-lfidfeetottCoB.- 
men rtreelt I4C feel, 6 inches 
on Cuniii itreel i rented al 85.*
00b dull.irti valued at
ineber I’roiit.on Nnlehvf rlrvet.
Rviilml al SI,2<KI) viiimlat 97.0M











comer of Barhi " 
llouicilreet. 4’> feel ftoal n 
Bottn, nnd 40 on Tranklin it s 
by 477 deep in Cuitoa Honre 
MfM l(enlcdall,3uuJallars.
I Piis^DwcHing hoare, Soalhwnt 
corner of Darin and ([uiioa 
Hoow rtreeltiS] ireCTincliea 
eo Bssla.and Sdl.wt 7 ineliM 
ooKrauklin itreel jl
inebe* iice|. in froil on L'uiina 
llouie lire*!. Rcnlud at’,509 
dolkre; valocd at
^**^?"taleKs^o«^4al^tcc*
to 177 fiKl II ioohci deep— 
Rcnlcd oltl.000i valiw.1 ut 
rrisr-3Si> ShaiMC-BBal Bonk Slock,tzi
Slock. Ibl) dollan,
1 Piisr—ISd Fbarei Mecbaaia’ and 
TYailrrr’,
I Prise—III* Sham City bank,
I Prise—lUO da do__  s: s
Prise—Ml Sharer Esehaege bask.
Prise—SO do da 
I Prise-TS Ebarre Got Ught bank, 
I Prise-ka do do
/redes's,
P.lse-15 da do 
TUPrisri—endt 10 ikaret Loaltlaa« 




10 pris. r—eiic  Ui araeerSIOSeaeh, 
each prise r»0, of tto Gae 
Liglil bank.
SOaPriseJ-^’.cb’i.liaraof flOO, of *'*'^** 
Ihebiuikor U'liiians, 90,000
310 Prises—each I ' . •i<u> .»
Ike .New Orb 
Prise*—mGi 




. _____ . wilh IheirNoB-
aai alrothnrronntaining Ike pr[srs,willto 
imineil ami rcale.! by the Comiuirdonm sp* 
poii.|eaunderil>eA6t,rrcvinadyloiliuir beirtg 
pat into the wheels. One whrcl will enm-in 
e whole of Ibe Noabert, the irtbcr will eon- 
in Ibe Fix ilundrul I’risc*, nnd Ito Ortl 60U 
nmhrrilhnUhsll to drawn nol, will to m* 
lied lo inch prises, miiy bn drawn lo ilinitni. 
<t. nmllbe fartiinste toldcn ol tiich prise- 
will have raeb properly Irantfennl lo Ihnn 
inimeilinlely ellcr 
end without any d<
ottorofito Briliili ProviHra.nreMueMcdto:3U!7,r,7K:.;c'x;?r.;‘
eeniBinlilg Ito advertiermnnt.





ftm will praclicc in Ihu Cironil Conrls ol 
J B.ljoiningCourl*-«lw. in tto Iliffc
rontl of Eri 
loorl ef Chau.. 
Feb 91,189.im«ry-anilootbe Federal Court
Btfr ShmekUffp.
lolbe
Office ot> 8rmoM, four dooti be...........................................do ti bolow Sorbet




S«U «I SU», llarim, CMr,,




r Ibl. cm. 
teal of Hill,
pills ibould be rtsoHed to. aa they will girt 
........ -----------------=-Bwet insisneee.
■ble,7'(rtert awl Ginn Gnwn>)
‘^SWEAf's'^DU^I Wool
. eeverefito/ liekBtsa, oed not uafreqaen 
....................................... crdieeoweilsilife No modicisaiairoducrdueoweilsdap- 
led for Ibe preecmtlon of bealih, for asfeiy 
and coBvcninnee.atlhe above named. Three 
pills arecaeily Ukrn, cause no pain er eiek* 
nete,aad uoivetsally have lha Jroired eiTvet. 
They may to toheo by both eexer, and allb a^ ^^tiA w c
!mworful)aeti*iaBl'n?naiurc. *** ^
Tbev may to used by the non dcblllltud 
riiboill fear, to they givo eueugih .lo Ibe
of ihiacompound. fi >■ welivrorth a iriG.
"^r!«LV£K“VrE*dJIS-»r^ •"*.
____ i n l ra li rorth l —
jtoarMt Pills, heyo^nd e ‘<>e
They are wamDted 
■- die.
The Uoarec b o deuhi, ar 
bm Fever and Agur meilirine tbal bee 
beta before ihepSbl ~ 
aautecuir, if 
which accompi
rtiipe-h Wh'l nnd Iro. Frraeli Uiwn^nll 
quaiilin: GrtMaB rlc:—nil qnalllioe: Max* 
•cnn-niixed: llowcn Cartnirrurt Tlue Drills,
ih^rc'om^uB'd earp*** ell cGngy, 
bo used to be appiecialed.
N* valvrequratii, that *11 who have been 
in the habil of niitig pills, or medicines of 
any bind, may eallaaii give the Boneaci pills 
a trial, I buiagoaUified io reel ea the vinne 
and repuiBlioB of my medioiae.
N. 11. Agrnieore wanted ihrouBhoal the 
Uniied States, for there pills. I'hitly pet 
cent It gireniosllBgcnts,Uiitlypil)siaabos,
^'omrafopcineiptl OSeeferthe sale of bii 
pills, ison third street, bciweea AUib sad 
Wslnu], CinciBBSti...ei-ttssx''”'
>-<* sale It the MONITOR OITtCE. tbc 
oGytuiborisrd piece of sals for ibo above 
pilU, in aUveville.
raMeriorTul.lrdo.,l>umach Tnbledo.s Dow 
' i.d dnuble pBwatk TebleClotb.) Drown 
I Towel BMl Bird Eye 0»per*; 
. . jawIBIaek liollnwlr: Rntriunfo BurB*. 
b-y8l«elingt~IU*4. IM. BUrl 19*4; Lines 
t'tocks—5-4: saperior Ubbcb caoibtk* aad
AfCA-LIA'S-rieln Jaeonelt,ll 
..wiMBtid Indio .Mail Mailim. 
aadSwiit Mnilrns: C<|drd awl
Crarc IJirrm: (B-4 drapery 
IK)MC8NCS-5 4,4-i.5*4en*l7-Shnwi 
hmbrriaBd 8hilllns«: 3-4, 4*4, 5-4, 6*4 A 
7-8 l)Iraohe<l,dn: 4-4 American LMgClolbr: 
4-4 Ibulirb do; 3-f, 4-4. 6-1 sn.1 7-8 Tick* 
-«•: 3-4 i.ml 4-4 ifri,wd nw!
Ulk Ibito: ni-kaiid eolMCiiadme: Sclmbu—
rimmgh Ffme$»r»f
Steel PAtfiNT PLOUGH, nil rise.........oil
of Ihir conniry. They can to hnd 
S J B M<llvaiu’r,eral
l^TruacliJ’iinlt—UBircw, go(Ml, a*M-
miure l’rinl»~all q-ialilmn A'reneb C'wlaia
\§MB WoMME.
B. B. REYNOLDS, 
toperfrr.cad IPAelrtalr and Artr.T Drstot fa 
HARDWARE, CUTLERY,
-lo.: 4-4 Mii|wd unilrr**«d do: Tainted 
lin,iind Liiwnt: MooillH llu tlilr<iu-B 
nrlirle: filoiirtinerte Lyone: CballcytAe.
57EF«-DI-kandbroebl'k Lotlnng: lUl* 
ion end PualllMe-nll qeeUlice an.l wildlbc 
Pooh lie Roir, Grot de Napier, Gtor de , 
tiqnr,pt.in .ihI Rg’d nod thmairt itiJhr, of
-lonhfu and tinsle wiiUli; 
..M
■I ”VuOL8 alkali reran’;
fta-CoUBlrv MerehaBKandolbrn 
.<1 ra call end examine l.ii stock: nm!
mrelf to tell nl Cincionali prices, or t
• cnntopureJMv .............. ' '
rii4. le'o —a
UUI, , ...m..
11 b t •l ; nd he pled* 
se« bi i a i i> r at 
low nr a  to pureJnmea ia tto Wc
•vj; II* « ooBsrrr
8. L. BLAINE &. Co.
No. S. KaoxT, erxow Msacs* SVxxsi 
JjAVr.ju-l r-'ceivod and <110 now niwnrng'.j -'< 
rat nnd lctnrral arrortniriil ofrtiwi-
.................Sdti which they will mil:
___ 0*0*1 low |-riee»,otex- hange!br lUeoti,
Uni. Fralbeii, iUgr, Tallow, Flumcd or
Nnyrrille, April II I8S9.-4
HEOBESo »t,
nWO pair of Tmertnal aad Celmtlal 19 
kixfo^Tu^rtriartTloto*, |S|
Keilb on Hie Glob.-,i 
Barren's Caogrtphy of Ito Henvemt 
Siirveyet**Cou>pa*i, wilh spirit, ievel
gniringt, hi . . _—.......
.TaonetT Un-rcrtal Allas; 
BrwIfoH'tCo ■ -
Eaetelepe -in of Geography ,31
EDWARD COX.
■areh 15, ISSS
.A. dahtrTraihu laleernM-fK. G. DOBYN 




1“ «i]l anti rellle 
■u of Ue. Rsxsa
*rk*,imnrtolnr.:lhe firrtdny orU-.-eh.
o< unrelllc<l. will to plner-l in lit,- hnn- 
ofA. A. WsBewoaTBand FTcrnev l.i-x. fi 







■pnrtnrt'hip hrielofore exirting 
H-Sri - - ■ • • - .....^?uihW Ibe firm nf Aikin*nn aad rolhmn 
war Ihir tlay '̂m l- i l iom TH  ditralvH hy Biolonl cn
tho Arm. will enme forwi 
thetame-ewl all wbn 1 
•toBdiBg, wiU preteal Ihem Inr il paymi-nl. 
DkVID ATKINS'IN. 
JOHN M. COUtOVN. 
Mey9lb,l8».-3L
4 SUPPLY of Uie BcuYebxpB*8 
dm. iagcMLfcriaieby
MaytvUIe.Mny find.-lmo




AlMNSnuUlbt oflimpronp »eb atisa-ot.o*la ,, lo t 
Ibe cociilry. of a (tml qnnlrty 
a price m cob to booxlit otbei-and al as low ' BB li 
wire. Soft snap can ha hnaxhl at B7 iieT bur* 
rvll, at tiio *nBM .t;,l eaiMlla faelory at Ibe
'geo. MONTAGUE. 
Hireb98.l8S9.-3m.
98 boxer a*wwfoil TombMs, 
Ho • • ••m
For Mlslow.ljy' 
No*. 91.I8M. JOriNSTON.DnifllrL
.4'.. ^.yowcjR^................... ............ceUleofMnl.Ibeir Arthar. Hee’d, are raqaetrid In 
bout delay, ^nd r
CMEoMT jMBEMjra,
arari fo.hi«o.ble eoorirling ia pul of
^CWr/fX-slp’r liuSi Woot-dW :W,».k^
nMiytviB^Ky.. _______ _______
hit foictnlt Bad tto pnblie, ffiiat he bu fabra
qi*^.V!b^fot“£iil toiutir.T Wwt^ i^r-
- • - ............. ree .  Roman, for*
ISLVl...




-iliObn ot enloar* nnd .|oali1lr*: 1 
roprriur article: Cu.b»erell.-rery raper^ 
oiHililr-allcolonrti raprtio.r Rlaek Weele*
.mixed:
__ _ ... color* aad qaaUlic*.—
tvmi-crior Budb.
DoBTiia, on MaiaGremMrcol. No. 17. wbrre
be it picpaceJ 10 receive anil fi.rwacd any do- 







«N addilion ra Itoir farmer Slock, have jurt 
M recelrnl rrooi rhifa<lil|il>ia awl New York, 
a large and ceBrral nmerlmenl of Srsrta anil
a-lai-t^ lo Ibe prewnil B,«iug 
log Sumen-r, eoniitling »f cv 
Olio to fonod in sxr estab/Mimeat u 
here iirclrewhrn-, ailnfihefoUrt,
■tl iHl SlriiwH Jaen* 
Difoop, India and peelf-i/ly *n/ieillhe pmroaagu ...............
an.l Ito priUra. aad ru({iieU Ibom wMiiag 
SIC, to raimiar IbGr slack befaic H
dli|Ualilit*:C 
rench Pti lt
C/A*GfMAfS-9-3aiw) 3*4 Col’dandbl'k 
land4-4i<lainChembn
• • - • .lt IK*.
ly PAIR fine Cut Urwlt)
inH qualitinin 
SUkt—in pat*
.r/-ln ci*T.l »Wk*-.tn; fil’d Silkt- 
frw|.ireerra|ieriori>folnan-lfix'd While 
” IHW nrtirfo—veryta*Huliiu; Pi,u.licln-ny—a iww i 
peri»rgou.l,f.>r<lrvwei;ricb fig’d 
iii)PiFifkl |  VWvelriU'b bbiel 
fancy FKk nn.l lianiertliawl* 
ami Crnp,.iln; Gansc Voii(—vnriaui q-infili 
and eiieriSUk lUoud do) T'wEteJ Sdk toarfi
rf,
•bPk IIWI 00f..UBal 
• • -nil.’,I Silk
e, Ffog^
q-n.i;iie’r: L-n-^u Cambric; I'foin ood'llMa 
wiiehirl) /.iiien Cntubric Embraidertil- 
toprrier
’cfAVA''lS-IU'U na.l Uae Wk Silk .....
■liri—aH qnufilii-i; P/ain, White, Uidiup, 
renn nn.l Jaeonett.
A/DfiOA7l-T.iFeta*. Gnaia. Balia* and 
E-nia-II;)’foin,aaliaFiIx',|..ReWllyfo| PPd
i»*X7S-P; i.,llfk, tVM. and Fancv-*K 
-f..iir......l.|....|,lirt. Freneb Wurked Cn i-cr,
C.dl.riand CuiL-very C-ni Drtieie-wcil n.- 
rli-l.
/yOSfEft]'—Wbt. bl'k end eni'd 8i1li—*11 
quaIlii-r:whi.bTksnd eoTd Silk knoiud)
bTk and whl. Cnilon—wril armrled.SS:l£Sra -t,,. .....
(lilies: ^icBi^ Mobaiiand fanevenfouted—all qunli:i C r and 
Filk—bl’k aBdfaacveuTr: Laced Top; bTk 
Milts: tong TienitGlnves and Mitit
i Inns Kid do.—wht. and cul'i 
ll-irk. Braver, Uoskin, Belli
Pirknii l I _________
—eU eoloars; lo g ’d
Geiillcaicq’ , -  




Edgings and In*, ning, and a gi 
nicies luo t.'dina* to mrniic
.......................uiofOrassrlB,
.r l- niie Le.,, Eitoinn and In- 
urii-ins- i . Alutlin tl'foedle wurk-for ed
11-10 i ons oB. ^ 
vi-r^fini^nssonmeni of ihr latest slyiri
of .Silk.Fur, Hrusli and Rirsrian Hots, Snm'mci 
Uats,Lcglioin and Palm Lef—airqualitir* — 






Gi.iiher*:,,................ .. ...... . .
srsorioieninf Coinir, Daiion* An Loaking
............... Glasswurc-a good asoorla,. r,t.
HJHDIFUHB -4.VD cuTLKar—A
good amarlmunl at verv reduce J priers.
In addiiic-n to the above, iliev have rverv 
artirl.- niaally found in drv good horaes—all 
erwhichinevare dMenninrd to sell on the 
Me leruis, for ei I rr short rrid. 
They
invite their friend* arid ihup'ufc’lc gearrally ra 
eal) and examine ibeir goodr before (.orchne* 
■ng elsewhetp, as they will find it to ib.-ir la*
lerust to duso.
CFD. M. PROCTER.
. CIIAS. A. TUKENAN.
Five Cemte JmriBPfif.
PBYIIP. alum- reward will t eiiven forfhenw 
*- ptelwBrlon of JMIIN GOUGE, who tiin 
away from Ito t-ibwtrib-r on ito ni*|.t trf tlir 
ethrmt. fleitnlN.at 16 ye.nnfaxe. S feel
tonmlt.iltoiwbiorih<-rin 1838 by the Mayor 
of MaysvUle nr a p.aim nfihal cily.
SA-UEI. V. DAKIIOUGII. 
*i>i(rille, llrnckun Co, Mnroh 91, IBX
V0*«ce»frifeH8pir
r|AIIBr.H»erib 
ft lioureAT.>c 'I'iihacea 




llooWar  r Ihif.t’tt/rei'i,?^J^ITiBil 
MH i fii l re ef Tufoiceo, n* fMm--rly. 
to p a t<i|>ply rrt rnriourhiwi 
-Irapr •
Ferte rimtim rer Sate.
Digcera F riewtemfo
.'IrillGIIANT TAHAlRri,
No. 6. Paoar bTta*T,H*Ttc)u.n, Rum.,..
ftS AVR jiiit teeriveil, aial are new opening, 
aM.n fiiw! at*,.rlmrnt of Chilbt. GasinieM, 
rettitigr, aad IriiaiBuinf every •ivertplHMr.ie- 
xrllH-rwul.1 (lock of gcnilemau’t elutbirig 
taiiahle I.,r ike leeron. Their yoralrHiavr 
toenielretnl wilh great tmrr.and Itoy Hal­
ier Iton-rlveMbal Ihey will to able In foia. 
wbargoodlNirgaiiHasean to he.l elrewhere.
kin-lr, auri will nli- make in orilcr rToy” i.rhr 
Will; whkb ihermni hefarorrd. Worken- 
Iraitol lopirir care will be done in Ihr- bmwI
oki-epatoafrontou
ready wa-le clmliiu
- -......... - aecerdinkloltonuai
prtnrc l lawle.el rearanableK ____
pl^,^BBd hope to mcire a |-
WlLLiAM nCKLIN,
QAVING immaHBtl/ localerl ItemlTto
le bos jail rcceind foam
KTf,.:?.£&•
mui* Ua^rel,NB. I,
» tones tlrrtiags.NwL' 
IbD do Reitiu. M. R. 
15hd*.N. Orlesueilntar. 
I Ho Clarified d2T■ss.:3-s,r
cseiT-si SooloM^
■bH grnnl bbH rell
ftH»SMt«H9 te s
SHblilrN. IHloaneMalamM.
IS do*, l-alnil PuiBtoH BnehrisMc. 








sscr. DonMTio and loaeiua DRY GOOM
Sprite!,
^ 18S8-6m “ * '
he tof.i no lermr ntoni to 4i^ ctlub- 
inicnt ia ito nfvoe or cf-rwlirre. Ttoy res.
:ir. to/l i nit n of Ibeir fidrndi ...... ...
JOHN L. KIRK.
EI.V D. ANI»ER:^N. 
KAM’L K. SHARPE. 
Mayirnic.Anril 18,-lNM. 
m MkObti. of OLD UOURBON WHISKEY
JOHN CUMMINE
Haysrilla, Jaa 31, 1839.
cal nad commoai 
K brags, 6U Hiii^ iwl Tambfoni
95dnt qnart aad nin|jar*( 
14 ” prmt Can Planet
5-6-7 inch plutait. .
Sail cellar*; 
Bone*. Cdns. each, i
wt''ji?IIN8rON. Draggbl, 
Me. IV, Market BirtwL
•fjSyerep’tkekem,





in hi* cm|>loy. will rimbfo UbiHJI 
eh*^n " ’""m ^ “h "“'*’"5'’
«PMcrteRy Irwii, dte.
■ MIXtKIVLD.nerlaWarnral. from. Dor 
1ft ton, Phila.lrl,4ii.. Nl 
Prtlrhnrgli, raudry Gtoccrici 
fiirtKcr ilork<, nmkrs unr 
nomplele. nil of Iba hert
liiefullewing article*: toridu’in^^olb 
■ - led,-i- 'r* uol cliaii.rra i
e> fll-ilr New nrlraaiSogay, 
•9WI Sack. Uinibiff.*-,
4<l hanclr Loaf r'uxur.
95 keli No I da 





150 kt^ri n> 
l6a»dS9d
290 l air boxer e by 10 Wiadow Cists 
liri Ho .foil) by 19 Hb do
>9 boxc< (tini lambfe**,
H> k-x« u h>le l.ra<l in oil.
' an hiri Cl
53 Lr-X-wV
.VM Ito. Br-gilil. do 
5l'll Ihr CM*t .Kep!, Sawlr
AU ofVbiel."uiil to rahi to rwl.i l. Mill U; wi l al wnibH r'icc«, n- 
uxcl.anK<ulf..rapproic«lcnanlry i-r.Mluec,iuel 
arBacoii.Uca.r, FraiKerr. ke. te.
HV>/a8f4B.
/. W. JOnNSTON.
bnainrM. 7 h*. mill toy
IC f«l high, rnilier (airn-.,....................
-llectol. but bad on a nrai mil. 
eiarl-aland lww>|.. 'Tbe raid 8
I nrn Tl-neber wn< hound by tto 
Niuhi.In*, iinlil 91 yrar- i.r n*e — 
bu-inew. Thereloce. 
burrare fmwainral rram nrtoriag nr empb-yH.* 
rani boy. a* ihey n-i(M i-x) eel ito law ra b. 




('nabi Phieaology; Cr.Vmaa’i Traeiiral Far 
meratHlfianlciirri Arlamr’New Ariibmelie 
ItotNrt MenlaMo; Popnbir Infolrliiy ; by Da*
Thi llaganut. hr J,„.m,
TiboA liuywani'rrawinr Cunscirneei Tto 
McrrrTub*irt^itoUi.eMeiinr Unikam, hr
.Iranngt^MnfirairyT--' - « “-
Jmmue c, rHtmmm.
ATTOKNEV AND OOUN8£LLIiR AT




iricwli will give hiiw a rail. IltiM 






Vie ahj-Tl nn-ihlr Terr
laenduilra Ihr aBielurla* Rwsw 
rrslnnlinn lo hrallb, I 
uerli-niiinga cure, eren an>l
iaiurtwiilrnm, toc'uieiln ltr< 
in ll•>•llitnI.• Hr. fiarulman. Is 
-Itoex llmpilal. nn.l reuior ; 
Qae- n Cl-irinlle'i L(ii-gii 
ifr-riry Itot in, C-r-qiavl; EIlnir Ha irr G'l- uirt BIcrIril. ■«.' 
■•tan, Snren.n K-a'er. fie. bj Hr A 
I'lO-i-it-nl kfihe Aca-leade llo.slciijd
r k. ’Iu. D- 
•u..M:pr.A*K.ri V..I,-tu,Al..j.d. 
:>.»•. at,-I citlir*i:-ai-l n
>iv Tiufi-dtr J. W. Fianci(:U.3
rraforro* „r ATnlwi'err m 
•if Sew York: Pro'c-rar D- ltfc 
eisU.Ji- Prrri-li'iil C-ualrA 
Lauirnr H-ill. Fo r. ra~l. fo
rp...-fJa»n.VcN:Y..rk; .,.,f a»n. 
hnny; Prof. JVureh, Tn.f. CrtM I 
Hoanr—Ills n.or. Ollbr.
irk, Nu I'ni, I inllaw, 'Kin -or. 
;n.vP..i^V|in Rrti..al>rr.wl».
mlwd Thy.irin..r iml-elI-.ilrJW
All nr Ibsi 
AvoealanI lapnlynrihe t 
wi'h Dr. Ilall'i lapran.-d 'I'
dwr Ctal gowifj
Tin shore reward will be 
b,nsioBur AMOfi KNAPP, »a




high, ligbt eomplex'oa' 
wbrBbulrfl,bsdc as ,
fraiB MsrieMa,0, an a. l 
Fervona are forwaroed frum 
ployingnid bor.asiil *s 




Hack iBiae aad iiil.fivM 
torn 16 htadt high, _
cTir^ml „
Mill, nasr Ito Bacglag
aEwdnl. fores’". ,
reh. I. n»
Bl, t'llil
^v;ll
